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DE 1909 A 1918 —Nada, me lo ha d i c l w Uiitlk'gijn.der, gieneral de Gomvuiicítciones y los seiivicios 'que tiene un miiVado que, a d e n i á s de ser todos de Correos y Telégrafos , voMendo 
1 xm f-enómeno tomnrio el bonibardino, e s t á a constituirse lovs Cuierpos respectivos en 
muy t é e n entertwio de todo. L a soku-ión 
de la crisis es un Gabinete con. alcoba 
D i j i m o s no hace mucho t i e m p o que 
i y cuarto de b a ñ o . 
! Claro crue e l Gobier no Nacáona l es una 
La forma en que estaban anteitiormente. 
Segundo. E l personal m i l i t a r destina-
do provisionalmente a dasemjpeñar los 
mencionados servicios y de cuya in te l i -
cosa seria y ofr&ce grandes g a r a n t í a s de 'gencia y elevado espirita y cumpl imáento 
lieias de la crisás. 
Hemos iheaho cues t ión personal el no 
enterarnos de n a d a , » 
Porque, c r é a n m e ustedes, se pasan 
unos disgustos exttfaordimuios. 
Roque For. 
«DECIAMOS A Y E f l 
ios servían. 
Dado en J ' a l í u i o a 23 de marzo de 1918. 
—Alfonso.—K! presidente del Consejo, An-
tonio M a u r a , » 
el « M a u r a , n o » m o r i r í a a IOS pies aei .estabilidad. Pero di ño fueae as í , nosotros de ia aiii^ión que les fué. ordenada del peir-
s e ñ o r M a u r a , y aun hub imos de a ñ a d i r fijaríamos en la Redacc ión \m cartel que sonal m i l i t a r queda el Gobierno m u y sa-
que ello o c u r r i r í a po r expresa v o l u n t a d dijese, sobre poco m á s o menos: Itisfieclio, c e s a r á desde luego en aquellos 
r r i n s m .P In l o s t u v i e r o n Nos c u a r d a - ' "Se a 1(>s t r i d o s 'amigos que ¡ servicios, p r e s e n t á n d o s e mine cMu a m e n t é 
(le ios que 10 sos tuv ie ion . r^os g u a r u d ^ ' n en lo IVf0&im de damos no- a su puestos los funcionarios cmlee que 
mes m u y bien de a t r i b u i r n o s un é x i t o 
de p r e d i c c i ó n , porque era el ' nues t ro 
el mismo parecer , l a m i s m a s incera 
c o n v i c c i ó n de l a m a y o r í a de los c iuda -
danos e s p a ñ o l e s . 
Confesamos, s in embargo , q^ie n o ' 
a lcanzamos en nues t r a p e r c e p c i ó n d e l ' 
p o r v e n i r l a m a g n i t u d del desagravio1 _ 0 M I I C A f C " A K I O O 
t r i b u t a d o a l ins igne h o m b r e p ú b l i c o . A L U O i M U t Y t . A I N U O 
S i no fuesen t a n graves las acusa»-1 
clones lanzadas, s i no i m p l i c a s e n u n a ' l^'-e nuestro estimado colega de Bilbao 
t a n 
test 
O I ^ . E O L I T I C O 
S e c r e a r á l a s e m a n a p a r l a m e t a r i a 
¿Será como se dice la labor del Gobierno nacional? 
POR T E L E F O N O 
E n la Presidencia. 
Nos di jo d e s p u é . que i ^ t a m e n ^ M A D R l D ^ . - l ^ ^ ^ a s han sido t t J . t ^ ^ ^ ^ ^ 
deínacío í os i ¿ e s de C^eSs v ^ e l é - í ^ 5 i d ? * e8te mafmnTpoi. el «ubsec re ta - No hay acuerdo tcxlavía sobro estos ex-
- a a S e / i c m n - l T de la ^ ^ e n t í i a i .señor Llanos T o r r i - tremor, de los que «e t r a t a r á el lunes p ró -
gil^toa, itfspecuN^mi^nne, aantuoi tó i^uen j ^ l le IIJi;m,lie;itó qnc. ^c&baba. de ximo. 
ta ciel texto del despacbo, cuya not ic ia ale-;-, l0¿Jmiir̂  de su c,argl0. ̂  , x Urta 
^ ^ ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ t ^ I Les r e^b ia e11 n0IDj3re de don Antondo' Los regionalistaa h a n pedido que el s á -
S r L r a d 4 l e n ^ S ^ n 110 tenia * ^ ™ h a y a ^ e . s i ó ^ ^ « n h ? , í i n í t L compajierosy m ^ ,ouuuucaa6s< ^ E i Gobterno y las cüwnisíones. 
y suDoiamau-os. . . . ., , . , Anad ió que el presidente le h a b í a en- E l cr i ter io del Gobierno es el de no ad-
 i n j u s t a o p o s i c i ó n las voces de p r o - jM(mra,_m ̂  ^ I ̂ d ^ ^ ^ l S « | % ̂ M ^ ^ t W0tMS^Í! » 
; sta y las ac t i tudes host i les que el ^ u i d o de m: <m r m i m t i o * . e n t r ó ay;er de CornBOS y T e l é g m f ^ j o n obj . to de f ^ f ^ ^ el r l S r í S i r n t o d e ^ m n el S " L a ^ r v a y p r e ^ m 
^ecnctario de ia -Presidencia a su favor, ten la d imis ión con c a r á f t e r irrevocable. 
Ha (tocho t a m b i é n que, como el recibir- EJ miniBtro de Fomento no fi¿ admi t i -
les uvaotí lo» días sena iperaer u n iifsm^o do la d imis ión del director -de Obra^ p ó -
que le ê  nruy necesario, se p r o p o n í a re- bli-cas, eezlor Barcala, v el de <k)berna-
da- uu- dos notas, una 'al m e d i o d í a y otra c ión tampoco ha admit ido la del subsecre-
a Las seás de la tarde, en las que se con- tario, s eño r Pico. 
s i g n a r á n todeus las noticias da in te rés . i E l ' s e ñ o r Alba luí nombrado mibsecre-
i u de las seis de ia tarde q u e d a r á sus- t a r i ü de su departamento al diputado 
pendida mientras se ceiiebren sesione^ en por Val ladol ld s eño r Gavi lán , 
las CámartWí. I Un enfermo. 
Con ios d e m á s ministros a c u d i r í a el Se encuentra enfermo de p u l m o n í a el 
presidente ti Palacio para cumplámen ta r señor Abadal. 
' los H o y e s . j Los preaupuestog y la vida del Gobierno. 
E n Gobernación. | El p róx imo presupuesto és ta rá ter ini-
Ei min is t ro de la Gobe rnac ión , s e ñ o r nado -dentro del mes de abr i l y p o d r á dis-
Gan. ' ía sPrieitp, no recibió a los perlodis- cutirse durante el mes de mayo, parale-
iaa, por híalltírsé cumplimentando a los i n - lamente con otros puntos d e f programa 
'amos. ^ e ] Gobierno. 
Kn su :ugar lo In/.o el subsecretaiuo, el En los prlmerofi d í a s del mf* de jun io , 
u|cil m a n i í e s t ó a los fieriodista* que, de cumplido ya su programa, p o d r á disol-
s e ñ o r M a u r a ha o í d o y observado des- leu el Congreso y ocupó la cabecera del dar a conocer .personalmente a todós lóffi 
(le el 21 de octubre de 1909 d i r í a m o s banco a z u l Hace nueve >años dejó v a c í o ' « e ñ o i e s füficialea de estos Cuerpos ¡a not i -
m m hipn P^tá nn na^adn mip t an mas - 686 P ^ ^ o entre las voces de g a ñ a n í a de .da que hlabía recibido por te légrafo , 
que m e n esta i m pasauo que l a p rndg ^ de y el p u s i l á n i m e si- Hablamos luego del buen eíecto que. 
rnfico presente a lcanza . ileneio de ©tíos muohos que 
ha-: 
r c  t o l e m r o n ' b í a causado en Santander la noticia de 
No h a i n f l u i d o el p e r d ó n n i el o l - ' a q u e l procedimliPíiio rastrero. Ayer, en'qine kks emple í idos de Comeos y Te lég ra -
' cambiio, la C á m a r a rindió a l desterrado fos hubieran vuelto a l trabajo, 
un homenaje vábnante y enardec idó . E l I Luego nos man i f e s tó que t en í a l a agra-
í e ñ o r Maura pudo repetir a l comienzo de-dable satisfacioión d^ decirnos que a los 
su discurso, aquel admirable «Dec íamos muchos telegramas que estos d í a s se ha-; 
ayer . . .» que es a ñ a d e Has frases m á s h e r - ¡ b ian emiado a l Rey y a l presidente d e l 
mosas do entereza, de seguridad en el Consejo de ministros, figura uno enviado 
v i d o : se ha impues to el convenc imien -
to , y po r é l , exc lus ivamente p o r é l , el 
p a í s ha pedido a l s e ñ o r M a u r a l a mi-r 
ser icordi 'a dle sus i p a t r i ó t i c a s r e s o l u -
ciones de Gobierno. 
E N B A R R E D A 
T V í i P i i m * n n r QPmirn miP n i aun ha- ttomipo y en la just icia, que se han pro- ayer .por el c a p i t á n y ottcmtes del trasat-
I t nemos p o i seguro que n i aun na - n)Uin¿a<¿< E1 señ0I1 Maura , s e n t i r í a indiu- l áu t i co «Re ina M a r í a Cris t ina», atracado 
c iendo d e j a c i ó n del p r o p i o decoro, h a - ¡ dajblemente emoción p ro fund í s ima , a l t a nuestros muelles, 
b r a qu ien sostenga el absurdo de que oorutrastar las dos fechas y los dos episo-1 
nues t ra s a t i s f a c c i ó n t iene un r e l a t i v o d i o s / E i cambio, en Los nueve a ñ o s trans-
f i m í l a n i p n t n I 'Cnrilidos, es evidenciiador. S o m n o , Ije-
l u n u a m e i i L U . , r roux, M e l q u í a d e s A l varez, los mismos que 
Nosotros hemos d icho que de l a r e - ' i e ultrajiaiion atrozmenti.- es tán fuera áiel 
v i s i ó n de valores se h a b r í a de saca r ' Parlamento, reol tózados. EJ señor M a i w a 
una m ü y - s i g n i f i c a t i v a consecuencia, y ' ^ é hoy el castigo y ¡a cont r ic ión de las 
los l iechos, t r aduc idos en un Gobierno ?os €U^ ib l e s : . ^m^. ^ W 
Sentida determinación. 
í a reo íe ron d© buena #e; c-ontniedón de los 
La díeiplorabfe 
Han hov en día. 
s i t uac ión en que se ba-
os transportes, tanto me-
A los aDimciantes. 
-Nac iona l , suma y compendio de va lo- ^ ^ " h ^ e f i d ó coba rdes 'Twnsen t i r rítî 01 VT-0 t e r r e í r f s ' obligan a no po-
, •' A J I u i i s p ? r " " " V i xiuy copaiu.es y OOIM»BII>WI ^ ^ n ^ s t n a s españolas^ si no a poner en 
res, s e l e c c i ó n de l iombres-cumbres de el ma l , llevan sobre si una parie de la ia (.a.]ie ^ t,(Kios ^ obr^ríjs pon lo menos 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , d icen con t o d a ' ^ " / ^ s t i d a que ha terminado tuliora. 
c l a r i d a d : don An ton io M a u r a y Mon-1 
t a ñ e r , presidente del Consejo de m i -
n i s t ros po r c lamorosa p e t i c i ó n nacio-
n a l . 
Del 21 de octubre de 1909 al 24 de) 
marzo de 1018, el insigne p a t r i c i o ha1 Teniendo en cuenta las difíciles cír-
l o g r á d o , no el reconoc imien to de sus cunstancias económicas en que se des-
e x c é p c i d n a l e s dotes de es tadis ta , que envuelve la prensa, por la persistente 
nadie puso en duda n i en pleno d e l i r i o carestía de todas las materias que en-
del M a u r a , no.. , s ino l a p roc l ama- tran en la composición del periódico, 
( ion, como necesarios, de una aus ten - y qUe, a pesar de estas circunstancias, 
dad. una e n e r g í a y un p a t r i o t i s m o sal - sjgUe vendiéndose a los mismos pre-
vadores en el Poder p ú b l i c o . ' c¡os que se vendía en situación normal, 
E l t r i u n f o del s e ñ o r M a u r a es pe r - ' nos venios precisados a elevar por aho-
s o n a l í s i m o , i n d e s c r i p t i b l e . L a n a c i ó n r a UN VEINTICINCO POR CIENTO 
se ha p u r i f i c a d o de sensibles errores y, desde primero de abril próximo, los 
los Poderes ejecut ivos c u r á r o n s e de precios de todos los anuncios antiguos 
u n a gangrena que i b a m u y adelante en qUe Se publican actualmente y no es-
su obra des t ruc to ra . ¡ tár1 ajustados a la tarifa vigente desde 
Si al p a í s se le preguntase p o r q u é ag0sto de 1916. 
t á r d ó tanto t i empo en ac l amar a l se-| Confiamos en que los anunciantes 
ñ o r M a u r a , es posible que contestara reconocerán la justicia de esta deter-
ingenuamente , poniendo su c o r a z ó n en , m¡nac¡ón) que supone para ellos un 
l a respuesta, que só lo cuando se v id aumento poco sensible y proporciona 
a los periódicos algún esfuerzo en sus 
ingresos, en estos momentos de cares-
tía en todos los artículos. 
pe rd ido p e n s ó que d é b í a salvarse. 
C O S A S FESTIVAS 
Notas de la Alcaldía ¡Gracias a Dio»! Hemos ipasado unos d í a s de sobresal-
tos, inquietudes y coro genepal de emocio-
nes sueltas 'Pomo para hacer un paquete Acta notarial. 
postal con los nervios y enviarlos a Ma- M a ñ a n a , lunes, .se d i r i g i r á n a l h ipó-
d r i d ia que nos ios restauren. Esta ú l t i m a dromo de Bellavista el alcalde, s e ñ o r Pe-
dia ssido para Hos ¡cludaidanos españoléis reda E lo rd i ; los concejales pertenecientee 
u n a crisis completamenie nerviosa. j a la Comisión de Obras y los t écn icos del 
Naturalmente, que si, llegadas ocasio- Ayuntamiento , a c o m p a ñ a d o s de un nota-
nes, g u á n d á s e m o s la f a n t a s í a par t icular r i o púb l ico y de n n fotógrafo, con pro-
en el anmario ropero—y escojo precisa- pós i to de levantar un acta del estado en 
mente este mueble, porque rae consta que que actualmente se encuentran ilas obras 
en é l t a m b i é n se guardan, m á s o menos del h i p ó d r o m o de Cabo Mayor, 
«na f t a imados» , los chalecos «de f a n t a s í a » | Comisión de Enganche, 
—y nos l i m i t á s e m o s a seguir eti si lendo E n ,el úes>piíCtlo ú e ^ A lca ld í a se r e u n i ó 
la marcha de los acontecamientos, la vida j a Comis ión de Ensanche, 
s e r í a bastante m á s encantadora que unos, JEntre l06 diferentes asuntos que se t r a -
botnnes color bar ro subido ¡ P e r o Vayan tar ^ convino en el t raslado del abre-
ustedes con restricciones a la f a n t a s í a po- va,d:ero existente a l Sur de l a residencia 
P ^ . 1 * - , , T J - J w 'de dos Padres Pasionistas a l final de l a 
Mientras en Madr id se evacuaban con- plaziw.la doilde ^ c o l o c a r á n a l mismo 
,sultas y c o n í e r e n o j a b a n los hombres pu- ' t iempo dos fuentes monumentalee, a l 
blicos, con objeto de legar a l fin í e h c í ^ - 1 , n t r^ de ias cuale^ e e r á colocado u n le-
mo a que, con respecto a l a crisis, se h a t se lea. No m a l t r a t é i s a los 
llegado, en esta casa hemos pasado unas a b a l l e s , que o9 ayudan a ganar el pan!., 
horas con «biiter.., pongo por «amargu i ra» 
de g r an éxi to . 
L a llegada de un 'amigo ere. para nos-
otros de casi tanta iptrnodón como u n mo-




—¡Qoie hable Man t ínez ! 
—Señores , s i no h a y la deblcha seriedad 
me introduzco la lengua en el bolsillo... 
¡y n i te ocupes! 
— ¡No, no, qne hable! 
—.Bueno, pues acabo de enterarme que 
se forma Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n refor-
mis ta- l ibera l -coreográf tca—. Sensac ión in -
descriptible. Los oyentes no sabemos sd 
meter la cabeza debajo del brazo y adel-
gazar de risa o t i l lar los cestos de los 
papeles al pollo noticiero. 
E l caso es que noticias como esta h a n 
llegado a nosotros con una í r ecuencáa ate-
rradora . 
a reduicftr su n ú m e r u de imainlerá l i a r to 
sensóble y ti<..lurasa. 
En este c.áso se e n c o n t r a r á la injjportant 
tí-sdroia f áb r i ca de •pnodm-tos qníinLcos dé 
Barreda, propiedad' de Solvay y Ci'ni[ia-
ñ ía , s i el c a rbón (jne t¡ei)e comprado wat 
A s í u r i a s no llega en iniiinento « p o t i u n o l 
Y tan es ello asi, que la d i n v e i ó n de c i i 
ta<la industr ia , colocó ayer, a la entra] 
da de la fábr ica , el s-iguiente a-viso: -f-lt? kt- Carraca del oori t raUniruníe 
«Con hondo sentimiento) ésta diivc.iión 
tiene qiie part icipar a su persona! que 
por i a l i a de medios de transportes y a pe-
siar de las gestiones hechas en el mináste-
nio de Fomento para conseguirlos, no se 
necíjw en suficiente cant idad el c a r b ó n de 
huHIa indispensable a la marcha de la fá-
brica. 
•Por consiguiente, es casi seguro que 
antes de fines del mes actual tengamos 
que parar , las fabricaciones, pero mien-
tras se hagan nuevas' gestiones en Ma-
dr id , para que e l Gobierno se Interese ipor 
nuestra s i tuac ión , conservaremos el ma-
yor n ú m e r o posible de nuestros obreros 
(con preferencia a los padres de ifiamilla), 
para ocuparles en los trabajos que sal-
gan, con el íin de no dejarles sin recur-
sos. 
Tornóla vega, 23 de marzo de 1918.—El 
director, Álban.» 
* * » 
Afortunadamente para todos, este sen-
sible caso es.fáci l quie no llegue, pues, se-
g ú n ipasadios d í a s comunicamos en nues-
tra «sección del Gobierno civil», los Vapo-
res « T a t c h í n » y "Luisa» , t e n í a n turno 
pieferente en el Musel para cargar c a r b ó n 
con destino a la i m p o r t a n t í s i m a fábriioa 
de iBarneda. 
Además , el celo de nuestras autoridades 
e v i t a r á el conflicto. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Telegramas al seflor Manra 
El i lus t re presidente del Consejo es t á 
recibiendo a mi l la res los telegramas de 
fe l ic i tac ión de todos los puntos de Es-
p a ñ a . 
Por lo que respecta a nuestra provin-
cia, tenemos conocimiento de que varios 
Ayuntamientos han felicitado igualmen-
te por te légrafo a l insigne estadista, i n -
mediatamente d e s p u é s de saber que ha-
b í a aceptado l a presidencia del Gobierno 
Nacional. 
Entre todos ellos, escogemos para su 
p u b l i c a c i ó n el expedido por el Ayunta -
miento de So ló rzano , por pertenecer a , é l 
el lugar donde, acostumbra a pasar el ve-
rano el i lustre hombre púb l i co . 
Dice a s í : 
«Alca ide de So ló rzano al exce l en t í s imo 
s e ñ o r don Antonio Maura .—Madr id . 
En r e p r e s e n t a c i ó n este Munic ip io con-
g r a t ú l o m e merecido elevado puesto de 
V. E. para bien de la nac ión . 
So ló rzano , 22 marzo 1918.—F. C. R i -
calde .» 
D E NUEVA Y O R K A CADIZ 
[| viaje Je I Mlíllco. 
• IRUeiA eCNERAL 
Partoa. — EaifBraiedbadei de la. mujer. — 
V l a i nrinarla i . 
« M a s E S G A L A N T l . 10. l.« 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad dt ModColiM d» Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seda. 
A l a m p a Primara. 1t y I I .—Talé f iM I I I . 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
Ayer, como de costumbre, visitamos en 
eu despacho del GobSerno c iv i l al goberna-
dor, s eño r De Federico. 
Comenzó nuestra, conse rvac ión con el 
gobernador, d i c i éndonos éste que h a b í a 
necihid-o u n telegrama diei "minilstro de l a 
Gobe rnac ión referente a l cese en e l ser-
vicio de Correos diel (personal m i l i t a r . 
E l telegrama dice le a iguienie: 
«De acnierdo con m i Consejo de min is -
t ros vengo en decretar lo « g u í e n t e : 
iPrimiero. Quedan derogados los reales i 
decretos de esta Presidencia de 13 del ac- POR TELÉFONO 
tual y los lespiedídos el 16 siguiente por e l CADIZ, 23.—Ha fondeado en este püe r -
inlinifiterio 'de l a Guerra, y en "su conse- to, eeperando au to r i z ac ión para eal i r con 
cuencia p a s a r á de nuevo a d'epender de l , rumbo a la Habana, Veracruz, Buenos 
minis ter io de la Gobemecíión la Direcc ión | Aires y puertos del Centro A m é r i c a , el 
t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Montevideo». 
» * # 
Wa llegado de Nueva York , de donde sa-
lió el d í a 7 del actual, el t r a s a t l á n t i c o 
(<Ailicante». 
En Nueva York quedaron aun el ((Anto-
nio López» y el «Is la de P a n a y » . 
E l mismo día que el «Alicante)) sa l ió 
para Europa, salieron diez transportes 
de ocho a doce m i l toneladas, escoltados 
por cruceros r á p i d o s y aviones. 
E l d í a 18 encontraron en el camino tre-
ce buques aliados y u n transporte fran-
cás, convoyado» . 
E l «Allcant*» ha t r a í d o 44 pasajeroi y 
lo» t r ipulanteg d«l vapor «Ollargian», qne 
0e negaron a seguir viaje. 
Joaquín Lombera Camino. 
^kefa i f» .—Prafundsr dta }9t Trlbunals» 
" • U M I M . • . — • A M T * a n 
anuerik) los minis t ros de hy Guerra y Go-
oenu ic ióu , se l iabiun dirigiido circulares 
te legráJ icas a los gobernadores caviles y 
inilioares de toda E s p a ñ a disponiendo da 
Universidades, de los de las Sociedades 
E c o n ó m i c a s y de los de las provincias de 
Alava, Guipúzcoa , Navar ra y otras. 
Se suspende l a ses ión . 
A iae siete se r e a n u d é , y después de se-
ñ a l a r el orden del d í a para la p r ó x i m a , i servicios a ellos encumendadus. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedadei de la nrajer.—InyeccioneB del 
606 y ÍUS derlvadoa. 
Consult* todos log d ías de once y m* 
día a ana , excepto lo* feetivoa. 
BURGOS. NUMKaO 1A 
verse el Gabinete Nacional, si a s í se es-
t t o a necesario. 
Hacia un nuevo partido. 
En los pasillos del Congreso dec ía esta 
nntrega de las oficinas de Corneos y Telé- tarde el s eño r Barriobero que hace falta 
gnuíos a los í i u i c i o n a r i o s civlües. Intensificar l a acción republicana, u n i ñ -
F i r m a regia. 'cando los diferentes elementos que quie-
E¡ Re}- h a firmado hoy los siguientes ran trabajar. 
iler.K 'tos: • | A e«te ñ n se propone fyndar el par t ido 
l>e Mar ina .—Dáspuniendo el oese diel laborista, 
servic ió de evenluaJidades en la corte del I E N E L S E N A D O 
filmirantlo don Adr iano Lobatón , y nom-j Vi ADR 11). —A las cuatro rueños 
l í íándoíe jeife del Estado Mayon Centml cuarto comienza la sesión, bajo la pre-
de la Aimada . - 1 «idiencáa del s eño r CrROlZARD. 
I d e m el cese, en el mando del Arsenal - E l banco azul desierto. 
d o n ! Se aprueba el acta de la besióu auterior . 
J o a q u í n Guujérrez Rivaleda, y d e s t i n á n - ¡ Ruegos y preguntas. 
do:e a la corte para eventualidiades dle E l s eño r PEREZ CABALLERO ruega a 
servicio, • ]a Mesa, en nombre da ia Comiaión de Ac-
Idem el oeste del se.nvác-io de eN-entuali- tas, que ret ire la a p r o b a c i ó n de laa de 
dates en ia corle, de! ahuirante don José ios s eño re s Emperalde y Maldonado, por-
.Mar í a Chiacón, y n o m b r á n d o l e jefe de ¡Ha que aunque es t á reconocida su aptitud-, 
ju r i sd icc ión de Mar ina en la corte. i | por causa de la diíiomlta-d de comunicacio-
Numbrando jefe de Estado Mayor Cen- ues no h a n Uegado a ú n íUgunos documeu-
t r a í a i contraiinii rante don Pedro V á z - ' tos necesarios. 
d ^ f - • , I Sin d iscus ión se aprueban los d i c í á m e -
Idem p a r a el mando del Arsenal de la ' nes de las actas de los arzobispos, de los 
Canaca al contralmirante don José Gon- senadores de las Academias, de los de las 
zález Quintero. 
Felicitaciones. 
E l Ayui i tamivnto de Cádiz ha acorda-
do, por unanimidad, envian m felicita-
ción al nuevo Gobierno. 
Semana parlamentaria. 
E l nünas t ro de Fomento, s eño r Camhó , 
tiene el propós i to de proponer a sus de-
m á s c o m p a ñ e r o s ae Gabmete el estable-
imiento de la semana parlamentaria. 
Se desid n a r á n cinco d í a s a las sesiones, 
dejando-si: un plazo a los dúputados que 
residen fuena de Madr id piara que pue-
dan atender a sus quehaceres par t icula-
res. 
Silvela, dimite. 
EJ comisario general de Abastecimien-
tos, don Luis Silvela, ha presentado l a 
d imis ión de su cargo. 
E l nuevo Gobierno se propone dar a 
esie ífargo toda clase de facultades para 
que pueda ser d e s e m p e ñ a d o con entera 
independencia. 
E n e| ministerio de la Guerra. 
E l nuevo min i s t ro de la Guerra, gene-
r a l Mar ina , recibió, a lae diez y t r e in t a 
de la m a ñ a n a , a todo el personal de los 
centros y dependencias del minister io y 
a l Vicar ia to castrense, presidido por el 
s e ñ o r obispo de S i ó n . 
T a m b i é n recibió a los directores de l a 
Guaf dia c iv i l , la Cr í a caballar, la Remon-
ta, a los generalles en s i t uac ión de reser-
va que se encuentran en M a d r i d y a l d i -
rector del Cuerpo de I n v á l i d o s . 
A las doce llegó a l palacio de Buenavis-
t ^ el general Ochando. 
Este d i r ig ió un breve saludo a l nuevo 
min is t ro de la Guerra. 
E l generall M a r i n a con tes tó t a m b i é n en 
breves frases, diciendo que esperaba del 
pair iot ismo de todos el mantenimiento de 
la disciplina. 
E l acto resu l tó altamente p a t r i ó t i c o y 
conmovedor. 
Loa prepósi tos de Cambó. 
Esta m a ñ a n a estuvo en su despacho 
oftcial e l minis t ro de Fomento, s e ñ o r 
C a m b ó , marchando d e s p u é s , con todos 
sus c o m p a ñ e r o s , a Palacio para cumpl i -
mentar a los infantes. 
•Dejó encargo ail subsecretario de qne 
di jera a los periodistas que ú n i c a m e n t e 
les r e c i b i r á cuando tenga noticias intere-
santes que darles. 
Las actas anuladas. 
Se ha recibido en el Congreso el dicta-
men del T r i b u n a l Supremo anidando el 
acta de Agrela (Soria). 
Se sabe que hay d i c t á m e n e s del -Tribu-
nal Supremo proponiendo ila a n u l a c i ó n 
de las actas de Calatayud, Don Benito y 
Teruel . 
L a Comis ión de Incompatibil idades ha 
entendido en todos loa casos de actas del 
a r t í c u l o 29 protestadas. 
Estas son las de Los Llanos, Santa 
Cruz del la Palma y Yecte. 
L a constitución de las Cámaras. 
Hasta ahora van proclamados én el 
Congreso 166 diputados. 
S • cree que el Senado q u e d a r á .consti-
tu ido el p r ó x i m o martes o miérco les . 
L a c a m p a ñ a parlamentaria. 
Los presidentes del Cnnsejd y de l Con-
greso, s e ñ o r e s M a u r a v Vil lanueva, han 
conferendado, o c u p á n d o s e de la diacu-
sión de actas y del deseo de lo» d i p u t a d o » 
de que haya vacaciones parlatnentar las 
que ya se l ia tratado ac esta cuestión 
e i Consejo de minis t ros . ' 611 
E l s eño r DOMINGO insiste en que A 
m o s t r a r á a gu t íeñipo lo exagerado de ^ 
medida^ y c i t a r á varios abusos. 
En nombre de l a s izquierdas ¡pide «, 
se normalice cuanto antes l a situación ¡J 
Barcelona. 
E l s e ñ o r RUSLÑÍOL: Eso es lo que J 
seamos tudos los catalanes. 
El minstro de GOBERNACION: y [iL 
bién lo que desea ej Gobierno. 
Orden del día. 
Un secreuirio da lectura de las acta-
que han «ido vistas por el Tribunal m 
premo, y se aprueban. 
Se aprueban var ios d ic támenes . 
•Se admite a ejercicio del cargo a va 
r íos diputadas y a ios ministros qm m 
diputados. 
Se aprueban los d i c t á m e n e s de la Co. 
mis ión de Incompatibil idades. 
Se suspende l a sesión. 
A las seis y m e d í a se reanuda lo sesuto 
y después de Jarse cuenta de los dicta' 
menea de la Comis ión de Actas, se le! 
vanta. 
Del conflicto de Comunicaciones 
EN SANTANDER 
Se restablece la normalidad en los ser 
vicios. 
Fel izmeí i te , y como ya se esperaba, 
q u e d ó resuelto ayer defthitivameme I 
uue.stra capital el g r a v í s i m o conflicto il-
las Comunicaciones. 
La cues t i ón ha llegado a feliz término 
para bien de todos, y m u y particulamen' 
te para l a indus t r i a y el comercio de Sun-
Lander y su provincia , a quienes se ventí 
i r rogando con tan anorrajiil situación .un-
siderables trastornos y elevadísimotí per-' 
juicios. 
E n las oficinas de Correos. 
Él peieonal huelguisla de la tientraldfl 
Cór reos de esta capiiai , reamioó ay¥i 
(.arde sus faenas. 
L.a noticia oficial del real decreto de-
rogan do los de íecl ia le Ki dei mes 
en curso y dispoinenuo pasen u depen-
der ael minister io oe la Gobiernaciún liM 
.-ervicios de Correos y Te légra ios , mé te-' 
ciDicKi en las pr imeras horas de la UIAIC 
ae ayer por ei gobernador c iv i l de la pro-
smoía , s eñó r i>e Federico. 
Inmediatamente de spués de esto, nuê  
i r a p r imera autor idad c iv i l hamo con ur-
gencia a su despacho a los jetes de am-
OÍÍ& dependencias p ú b l i c a s , dándoles cuení 
va de la s a t i s í a c i o r i a .noticia y encare-; 
j iéndüles a la vez que la tt^anemitieseii ff 
ÓUS subalieruos, a c o n s e j á n d o l e s de paso 
lúe reanudaran con toda premura los 
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E N E L CONGRESO 
Comienza la sesión a las tres y veint i -
cinco. 
Preside el s eño r V I L L A N U E V A . -
L a a n i m a c i ó n es m u y escasa. 
En el banco azul el minis t ro de GOBEB-
N A C I O N . 
Ruegos y preguntas. 
A propuesta del P R E S I D E N T E de la 
Cámjara , quedan sobre da mesa las actas 
del a r t í c u l o 29. 
E l s e ñ o r BARRIOBERO Se ocupa de la 
necesidad y urgencia de la conces ión de 
las moratorias a l comercio, y de l a ur-
gencia de conceder la a m n i s t í a . 
E l m in i s i ro de OOBERNACION saluda 
a los diputados y contesta, a l s e ñ o r Ba-
rr iobero que l a conces ión de las morato-
rias se ha hablado en la ú l t i m a ses ión 
'ministerial y que cree que e l lunes que-
d a r á resuelta, esta cues t ión . 
Respecto de la conces ión de l a amnis-
t í a , dice que siendo snyú , y ahora del Go-
bierno, el compromiso de honor de l levar 
el proyecto a las Cortes, a s í se h a r á ; pero 
no puede ser sin estar constituido ed Con-
greso. 
E l s eñor DOMINGO (don Marcelino) ha. 
bla de la .situación creada en Barcelona 
con la prolongada s u s p e n s i ó n de las ga-
r a n t í a s constitucionles, y pregunta c u á l 
es el p ropós i to del Gobierno en este 
asunto. 
E l min is t ro de GOBERNACION dice 
Los directores de dos Cuerpos aludidos 
prometieron a l gobernador c ivi l compla-
cer sus deseos, y a las tres y media déla 
;arde volvió a encargarse del servicio 
postal y te legráf ico el personal civil perte. 
necienie a estos departamentos, cebando 
en el acto en sus funciones y retirándose 
a sus alojamientos las fuerzas militares 
que h a n venido d e s e m p e ñ á n d o l o s tan ce-
losamente durante estos d í a s de anorma-
l idad. 
El dist inguido caballero don Víctor iMo-
reno Al ía ro , adminis t rador de Correos^ 
esta diudad, ia quien a últiima hora dé fe 
tarde tuvimos el placer de saludar eii 
su despacho, nos man i f e s tó complacidísi-
mo que todo el personal, tanto el pertene-
ciente a" las oficinas como el desiiuadoa 
C a r t e r í a , se h a b í a puesto a trabajar in-
mediatamente, manifestando con gi'ai1 
olocuencia su entusiasmo por la vueltaai 
la normalidad. 
—Ya esta misma tarde, y prcstaiP 
servicio en el tren correo dí* 'la línea w 
Nor t e—dí jonos el señor Moreno Ah'ariH? 
ha marchado a M a d r i d el pr imer anil-
lante, conduciendo a su custodia baslanw 
correspondencia. 
En el correo de Bilbao—continuó—WJ' 
bién lo ha hecho un oftcial c ivi l . A 
tander ha venido el cocdie correo de la 1,0 
te atendiido por persona! c ivi l igualm*1^ 
Después é igúió d i c i éndones ed s c ó o r r | 
minis t rador de Correos de esta plaza P 
en la tarde de aver h a b í a n efectuado \» 
^vvvvvvvCvvvvvvvvvv^VVVA^VVVAAAvvvvwvvvvvvv^ vv\ a\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvv\vvvv^ 
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m ^ Z o B que ^.p^r^fSi! fa plaza, porque en t a l sentado 
,,, oe orden oficial alguna, 
r ^ f í recibida por el vizconde de 
f f i ^ IU„nro después de m e d i o d í a , co-
m ^ [ a K a te le fónicamente a l gober-
1 P á ? d . , auien citó a su despaclio, co-
W o dií-liu a los jefes de amba* re-
u Reinos aicnw, 
pcioDes- ren0 te r ra inó nuestra con-
£1 ^""^V.u-ieadonos saber <iue, por de-
l i c i o " " l0U0B 6U6 cuipieauos, y 
) ^ P Í ^ O de los inieresos generales, la 
Kfv . ¡aBÍücac ion y repano de corres-„ Ü s i un r i a inLerrupcion a igu 
iiaeii<-^ ^ eiuerainente norxr 
ía S dus servidos dependientes 
h10 ,, ./•ion ae uorreos ae banumaer. 
Iuiiiini3i''iM'^ _ la , ¡Bmrai ae T e l é s r a f o s . 
mai iza-
üe l a 
fcn la ue rai ae Telégrafos 
un tiempo mismo que ei ue Co-
* oersoaai uependiente de l a Ceu-
* leietfiafos de la ciudad, torno a 
1 carií» íie sus faenas, r es tab lec ién-
Sea fa ia inen te las comunicaciones. 
- sus compaí ieros- ios empleados de 
reemieron los teiegraiifitas con 
'' i.'wlo la orden de reanudar los ser-
:AI1 A ellos encomendados, 
K^ablico, al conocer la g ra ta nueva 
' i l se vicio de Comunicaciones na-
r S L a a o restablecido, l a c ó m a n l o con 
r trismo naciendo m u y lavorables 
íS acerca de la cues t ión . 
llUÜ6 Muy ttigno ae alabanza». 
Ipelizmente, y para bien de todos, repe-
l nTei ciavisuno coní l ic lo de Comuui-
' mes ba t e r n ü n a d o definitivamente. 
C a u w su existencia, fian prestado ne-
ÍSÜSOS servicios, en provecho del pu-
irn en general, y part icularmente en 
de la patria, ios valeroeoa soldados 
Lwfinecienies a l laureado regimiento de 
í' leria de Valencia, ios mi l i t a re s per-
C i e n tes al Cuerpo de Te légra fos y los 
Uvidnos de la b e n e m é r i t a , los pr imeros 
los segundos atendiendo s o l í c i t a m e n t e 
flncionamiento de las Centrales pos-
v telegráfica de Santander, y los ül-
JL velando incansables i a conducc ión 
la correspondencia en áoe le r rocar r i -
llodos ellos, pues, se h a n hecho acree-
i al aplauso de la op in ión y a l agra-
oiento del públ ico todo, por ia coope-
prestada en ed pasado movinuec-
con uu entusiasmo y un c a r i ñ o bien 
,¿106 de alabanzati. 
[AI prodigárselas nosotros hoy, en nom-
L ¿ei vecindario santandermo, quere-
8 extender esos elogios y esos aplau-
hacia todos los dignos funcionarios 
"los Cuerpos de Correos y Te légrafoe 
la ciudad, quienes, por su noble y 
, actitud desde el comienzo del cou-
o se hicieron sinceramente acreedo-
ls a dichos p lácemes . 
• • • 
¡Nos visitó anoche una Comifiión de em-
léadoe de Correos de Santander, para 
guiñearnos su agradecimiento por lia 
íltud en que nos colocamos con raspée-
l a conflicto de Comunicaciones. 
mismo tiempo nos d ie ron cuenta de 
i despacho telegráfico que h a b í a n reci-
do de las Juntas de Defensa de Madr id , 
itíque se les manifestaba la so luc ión 
| conflicto, inv i t ándo les a reanudar sufl 
as sin pérd ida de tiempo. 
E N B I L B A O 
Continúan ios militares. 
ÍAÜ, 23.—E^ta m a ñ a n a se dijo que 
[personal c iv i l de Correos y T e l é g r a í o s 
reanudado el servicio, 
grata noticia no se c a m p r o h ó , ipues 
personal no se a c e r c ó a l a Cen-
ésta, y en la misma forma de ayer, 
limiaron trabajando los moldados de 
""aiK), bajo la dirección del teniente 
¡1 señor Murga, realizando una la-
eficaz, ipues a las dooe y medda ha-
distribu ido toda La conrespondencia 
ida en los buzones de Bi lbao y oasi 
la recibida en los correos, 
personal de Seguridad, a las ó rde -
le su capi tán , s e ñ o r Hermida, t ra-
con dtenuiedo en la diistnihuoión y ne-
to d« correspondencia a domicilio, ha-
do repartido unas 12.000 cartas. 
vista de tan ruda labor, el c i t a d ó 
. Hermida a u m e n t ó ed n ú m e r o de i n -
Miios de cl¡i;Jio Cuerpo hastia lo que le 
""tóii ¡as necesidadles del servicio de 
ancla, que les es tá encomendado, ha-
to en la actualidad 30 ageoites de Se-
wad destinados exclusivamente a l re-
ue La correspondencia. 
Los oficiales de Correos, 
oficiales de Correos se. mostraban 
«chísimos del giro que ha tomado 
siniío, pero no han decidido reanudar 
«rvick.. 
al igual que ios carteros, lo 
íj^ráii tan pronto como reoiban or-
««gráfica de ia Junta Supremia, ipa-
j -nal tienen la debida c o n t r a s e ñ a , o 
m 
los aitioB, cxlstíeiMio sobive las meí»as mi-
les de darlas. 
A Las dooe y media puede decirse que 
la niornialidad die los servicios de Correos 
y Te lég ra fos era completa, h a b i é n d o s e po-
sesionado de todos los puestos los funcio-
na r i os de los Cuerpos respectivos. 
Los cte Telégrafos vuelven a su labor. 
En T e l é g r a i o s , el j e í e se hizo cargo de 
los [aparatos a las once de l a m a ñ a n a , en-
con t r ándo los todos en buen estado. 
Unicamente h a b í a aJgainas dificultades 
en los aparatos die provincias, que a u n no 
h a b í a n sido entregados a los oficiales del 
Cuerpo. 
T a m b i é n en este Centro se p r e s t a r á ser-
vicio ptermanente hasta despaahan ios te-
legramas pendientes. 
E L C O L E G I O CANTABRO. — E l doctor Moiaies ayudando a un alumno a 
ptontar un árbol en la fiesta Gelobrada ayer. (Fot. Samot.) 
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C U E N T O D E L DOMINGO 
¡Buen cliente! 
E l señor M a t í a s F e r n á n d e z era, sin 
duda algmiiía, la exp re s ión ¡perfecta y aca-
bada de la beati tud sempiterna en este 
valla de l á g r i m a s . T e n í a cuarente a ñ o s , 
ojos grandes, bovinos, y , por lo tanto, de 
una ejemplar mansedumbre; cara afei-
•tadota, calva incipiente y u n vie¡nti<e que 
bien ipudiem p a á a r ipor cifra de lo inco-
mensurable. Como hasta ahora no .se ha 
demostrado la dnooanpatibilidad' entre l a 
expres ión m á s btíatífica y el desemipeño de 
los m á ? humildes empleos, el .señor Ma-
t ías s*1 h a b í a permit ido el capricho de ser 
zap itero desde los d í a s floridos de su j u -
ventud y, andando los a ñ o s y aumentan-
do de d ía en d í a sus ahorros, el de abr i r 
una tiendecita m u y ooquetona en ei cen-
tro dle una poblac ión de la vieja e hidal-
ga Castilla. 
Allí «e daba su vidía en espectáculo 
para que todos los que le contemplaban 
aprendieran a contentarse con su suer-
te, no turbando su s u e ñ o con las fantas-
m a g o r í a s de la ambio ión , n i aspirando, 
como el c lás ico arroyo, a convertirse en I ^ c 
Giiadalqidvir , sino a des l iarse cada cual , I W R ^ ^ Í e ^ ^ ^ . t ^ ^ 3 ^ ^ ' de campeonato quiere decir l u -
alegre y sa t i s íeoho , por el cauce que te'1 
designara el di?stino. 
LOS J O V E N E S P R O C A C E S 
Campaña de moralidad. 
No es Santander, por for tuna, l a pobla-
c ión donde m á s se- exteriorizan esos ac-
tas de ineducac ión e incu l tu ra que tan 
poco dicen en pro de los pueblos. 
Tampoco, po r desgracia, quiere esto de-
c i r que no haya en tedia media docena de 
jóvenes hotentotes que hacen de la moral 
D E P O R T E S 
Partido de campeonato. 
«Aríñ», de Bilbao, y «Ra 
oing», de Santander. 
E s t á n ya tan usadas l a .palabras expec-
tac ión , i n t e r é s y e m o c i ó n cuando se t ra-
ta de anunciar un encuentro, que no sé 
de q u é forma valerme para ind icar a mis 
lectoree la importancia del «onatch» de 
un g u i ñ a p o , rindiendo culto a l a desv^v 0Hta tarde. Sepan que la lucha s e r á reñ i -
gü , ii7,a y a la g r o s e r í a , como si con es^os da, que los b i lba ínos t r a e r á n sus mejores 
^?'i™eTvUví f l ,€ran verdaderamente fe- ttequipiers» y (pie los rac inguisU^ lien a 
el p r o p ó s i t o de darles una buena tard 
Cierta m a ñ a n a de diciembre, e l señor1 
M a t í a s charlaba en una b a r b e r í a con vte.-1 
es, que d e b í a n llevar argol la en la na- (.ha gigantesca para sfilir 'vencedor, eritd-
riz para que los conoc ié ramos todos, hay slajanq sin límftea y amor a los colores 
dos o tres mf^iofvs s e r e s - - Z a c a r í a s , .«Pn¡m- del r.lub. Quien quiera c o n v e n i r s e de 
ibito)., «La Tonxasa»—, que apenfas si pue- ^ paSe a las fuatre» en punto uor M S 
ríe* amigos sobre puntos banales de ^ | ( , l e n * ' l l , r a ^ ^ ^ 96 Cnmpofi del Sardinero, que b i l t o í n o s y 
pol í t ica c-ominefla <£l pueblo, cuando m ta' «W?16 'ha'sU ^ le9 tira TOn i ú e á ™ ' m o n t a ñ e s e s son los e i .carga dos de demos-
riepend^ente l legó corriendo y le dájo que y . ^ C T 0 " ^ # f f a n - t r a r todo lo que estas pobres íl íneas encie-
un hombre, famstero s e g ú n todas s i s Sa- lÍAlaso ^ ^ su ^ ™ l á ? * ; í s i c a - r r an . 
¿as , se quedaba e spe rándo los en l a ü e ^ Í P ' A U * « > ™ * ™ . < * con ^ 
gocao 
3rris -e manifiesta en toda su desnudez; exacta-/ con u n g ran p a ñ u e l o blanco, de m(Mlte ¡gua] qx¡iei ipiiáiem iia,0Pr¡o un a n . 
las m á s de las veces tQr e] agradecimieinto que para los bíl-
de mietter de i^fnos tienen 'los aficionadas desde que se 
tenerlos en ¿ n t e r a r o n dej bri l lante recibimiento que 
cultos moza.1- aj ¿ R a g i p g c lub» ee le hizo el d í a 19 en 
arversa y soez Bilbánr Nunca fué m á s sincero n i m á s 
iiunuTiisi), pues con el presidente de la 
F. % i nuestro bnep amigo don Luis As-
toniuia , acudieron varios miembros de 
esta entidad, éoeioiB y «equipiers» , del 
Athlelic», «Deusto», « E r a n d i o » v otros ^ ^t*.%£t& e ^ l X ^ íî of, cori p e rdón de éste El inst in- ^ ^ t o l ^ ^ n ^ 
jero, y uS ^ ^ ^ ^ ^ i S ^ M . AÓ ^ l ^^y0 *? -extenorf^ .omo EI se a l i n e a r á C(>mo si : 
pre Jx buen S T ^ S w ^ ^ i S ^ ^ / ^ a i n u e n t o - a l g u n o y la victnna L a r r ú m b e 
.Ksquimlar y ponente W ^ s S u n ^ c o ^ ? U , t r ^ e Sola- Ij0 T ' 0 e 3 / u a i ; d ^ Ramiro, G a r c í a 
S c a r a s e y n £ c i L a 9 q ^ ^ ^ v V " » f^M *i X. FJlpidio Zabalo 
gatear mucho. cerla mas d a ñ i n a y perjuuKíiai , para n(> Sara| , osaba. Te eiro, Gamarra , Albert . 
? - ¿ Q u é desea. u9ted?- le d i j o con el to-! T * * ^ " « R a ^ n g Club-: ' - J 
no m á s duloe de su voz. i ^ ¿ , . . ! . . * . , . v . i , . .... ^««.¿iv. ^ Aqui l ino , Madra/.u, Ortiz, Prieto, Agüe-
—iQuiiero u n par de botas, ipero u n par 
de botas superiores... 
—¿Dle mate...? ¿De charol...? 
— i Q u i á , no, gejftor...! Unas botas fuer-
tes, muy fuertes; unas botas ipara campo. 
—¡ A l i . . . ! M u y bien. 
Este nuevo aistemla se ha. puesto en | 
p r ác t i ca , con el éx i to colosal que es die ' 
suponer p a m los oabileños, en la tarde 
i\p> ayer, en los, ja rd ln i l los y las playas 
del Sardinero, donde ¡os n i ñ o s gozan de 
'.os aires puros del mar, haciendo la deli-
[ ro m 
G a r c í a i,E.), A g ü e r o (T.), Torre 
Garc ía (F.), I lampuzano 
Alvarez. 
Suplentes, Arce y BusUunanip. 
Las s e ñ o r a * d i s f r u t a r á n entradn gra-
\ an para correr por eü monte d e t r á s cíe tencira a su cargo. 
lag re^es... Unas botas que resistan los , ; ; , _ s ¡ túyn entrp ]os ¿jvw'i [ . I?0n T?m?.S , s a f í"?1,ando)-
hielos, las eseterchas, las l luvias y tos ca-' J : Z $ " ^ S a r n a r a (tórlSir i a f r a ! ^ " Anoche l ego por la linea de Bilbao es-
lores. ¿.Me ha comprendido usted? K K k ^ ^ a l ^ ^ K l e T S tí' l l ^ 0 J {l<,,n,?do mcaes-
—(Perfectamente ^ ñ o r i S i vo h e n a - mui.na.Lnab y ue iuto ntues na^id { tantas s i m p a t í a s cuenta en San-
d d o ^ e í S n l ^ n 1 c ^ a d o ^ s " ! ^ . ^ S r ^ f f l g 1 ^ ^ ^ t and i r , y m u y especialmente entre los 
Aquí c a m b i ó e l tono de *n voz, y d-iri- ^ s l a s . ? T 0 ^ c e S ' . ^ ? ^ a ^ s - r e i p ^ l s l . v o f . ? f u t b d l i s t a s . A l darle l a bienvenida y de-
giéndose a l dependiente^ le o rdenó : 
—Traie uaias botías de ternera con dob'c 
suela. 
—Sí, s í . . . Por el1 precidi no repare usted. 
¡ U n a s bofas su(periores.Y.! Poco me i m -
porta u n duro m á s o'manos. Y sobre to- ^ ser p a j i a í s o - . t e r r e n a i r ^ r el candor de 
do, que no me hagan cfaño... Tengo los [o9 m Q chiquitines, se convierten en 
pies ¡hechos una l á s t u n a i ^ n a r por obm v gracia de esos r i íe-
A l cuarto par iprohado acer tóse con uno ñ(¿. ' cas t íyo Inmediato v ejemplar 
que le sentaba divinamente. E l compra- ^ ^ ^ g a e - ' n t o t r á e antoridlade.s. 
dor se puso de |p(Se y comenzó a pasearse 
I-untadas de áquef ios lugares que, á<*Áeté4? Campo del «Deportivo». 
En e| campo de deptort^ del «(Deportivo 
Cantabria») se j u g a r á n hoy los siguientes 
partidos de b a l o m p i é : 
A las diez, v media de la m a ñ a n a , «San-
t^gor ía . 
A Ins tres y inedia de la tarde j u g a r á n 
los equipos reserva e in fan t i l del «Depor-
Sobre ie.ste asunto fué ayer cursada en tiVO)> 
L : ¿ P o r q u é ' n o prueba usted en l a c a - % oflciíia d , \ l a Gu«r(liaI municipal , una Fd 'p r imer once del «Deport ivo Canta-
denuncia hecha por una joven avia de una brih)) se t r a ^ a ( i a r á hoy al industrioso pue 
por la táenda, De vez en cuando h a c í a un 
gesto de dolor. 
— ¡ Q u é ! ¿ L e aprietan algo? 
— N o ; si no e-s casi nada... Peiro acaso 
en los gui jarros . 
lie? 
pedinda, porque rompe» la Snocenoila, fior 
a r u á s ju-eidada del ja.rdín de la vida. 
• » » 
-—¡Hombre ! Delante de la gente... , 
— ¡ S i no h a y nladie...! ¡Todo el mundo 
huye del f r ío . . . ! i 
Efectivamente, la calle estaba desierta. ' 
Cor r í a un aireci l lo frío y su t i l que coma-1 
ba el rostro como u n cuchillo. 
—¿ Ve ufited ? i N i un a lma! 
E l comprador anduvo por la calle unos 
dist inguida famil'la. 
La fiesta del árbol. 
, blo de Barreda, con objeto de contender, 
en partido amistoso, con ei Club de aque-
lla locnlidad. 
«Santander F . G.»-«Rolando». 
A las once y media en punto, y bajo las 
(Srdenes de Salinas, se c e l e b r a r á este par . 
tido del campeonato provincia l de segun-
da ca tegor ía . 
E n Barreda. 
Esta tarde l u c h a r á n el «Deport ivo» y 
En el Colegio Cántabro. 
Cumpliendo lo anuncaado', y con una 
ouantos pasos. Se ¡le ve í a v a d l a r cada tarde verdaderamente pr i¡máveral , que 
vez menos, y hasta erguir el cuerpo. E l prefíllaba mayor encanto a ia magn í f i ca e 
aefior M a t í a s , para acfeibar de obligarle, interesante fiesta iin.tan.til, tuvo lugar la « B a r r e d a Spor t» , bajo la siguiente a i l -
lo d i j o : fiesta del á r b o l por ¡os pequeños alumnos nea r ión : 
— ¡ C o r r a , corra un ipooo, a ver...! ' Colegio C á n t a b r o . | «Bni-reda Spor t» : Estrada, Cuevas, 
E l comprador, por complacerle, p r ima- t Esta se celebró en Jos ampnos teirenos i)(az (g.) , Molleda, Elizondo, Díaz ( M ) , 
Bretones y 
a verle, m á s . . . ! 
JOSÉ A . LUENGO. 
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»wateTiionri. rin,Wo ^ 7 , ; ^ v o U o K l eo pradon, jx>r co plax-erle, pr inci- usua se ceieoro en w>» .iumpuus, ..ei runos ])[íl7j (E.), olleda, Elizondo, DU 
tóen^r H i . l í .m ^ 1 L I Ptó a correr, primero pausadamente, des- donde ha de edificarse este soberbio Co- I)íaz (s.) Escudero, M a r á v , Pre 
¡(ja aL ld Juma. ^ les ^ a co-| pués con todáfí sus berzas... , fcfcio; 1 Cuesta, 
fiadien.n nno .o» . . .^ „ _ „ „ . ; Q „ a,\ ¡Y corr ió . . . co r r ió . . . co r r ió tanto, que Recubao a. los mvitados el presidente del «Deport ivo»: .Bolado, Colomor, Ruiz, 
^o, estáif dispuestos a «efior M a t í a s F e r n á n d e z no ha vuelto másmo, don Alberto Corral, ver i f icándose pAndo, Torre, Amor ro r tu , S á n c h e z . Co-
m f T ^ ^ue 'sea liew>sai,io para poner 
L l u T 0 ' e i servicio en el menor tiem-
I Posible. 
Un telegrama. 
hab6, 'lard,.e .se les la noticia de que 
ICuer̂  re,c^^0 1111 telegrama diriglido 
^e ^^^ '"os y que, a juzgar por 
'•gi'ia que reflejaba el rostro del or-
" f que lo h a b í a llevado, d e b í a con-
ltA alas «ot ic ias . 
^ .̂e ser que del telegram en cues-
hiv A M ^ ruiinta en la r e u n i ó n que se 
- «sta noche y a la que a c u d i r á n to-
,K.IUllaionarios civiles de Correos y 
a i n 2 . - M E R C E R I A 
n o u M N r m " o a c i t H V M J *vt 
e\ educador acto seguidamente. 
Comenzó con el «Himno del árbol», com-
puesto expresamente por el reverendo Pa-
dre Fuieiyo, que cantaron con g ran afina-
c ión y sentimiento todos los n i ñ o s . 
Después , el director del Colegio, don I g -
nacio Monla9terio, (pronunció un sentido 
discurso ensalzando el acto que se iba a 
llallíes, Cainpíi . ( iaci y M a r t í n e z . 
Pedestrismo. 
Gr&nde es el i n t e r é s que ha despertado 
la prueba pedestre de 5.000 metros que, 
para el d ía 31 del 'corriente, ha organiza-
do la «Unión Pedestrista S a n t a n d e r i n a » , 
pues a pesar de no haberse abierto ofi-
cialmente la in sc r ipc ión , son muchos los 
iumi0^ 1>ara ^ se reciben ó r d e n e s de 
i m * Central. 
unción- i E N MADRID 
'«i Cp u> 23 —A las diez de eata ma-
Coriv 11 ̂  "^'i 'tares en el servicio 
flaaién'd'<>96 cargo Je las de-
ilfn n . 'as funciiona-rioiS ei viles. los 
r, 'lt'Udiile 
Tuvimos ayer conocimiento, por una 
eos y | carta d i r i g i d d a un amigo por don Angel uno de los cuales t en ía el oportuno n ú m e -
_ celebrar, pintando de mano maestra la ; C a r r ¿ r i s t a s que lo han solicitado. 
— — ¿ desolac ión de Jas l lanuras y el lenoanto del i ,E1 h ú m e r o de premios recibidos se ele-
« O m B I I f l í l ^ 2 I C U f d C I Ó t l , ^ u e f u é m u y felicitado. va a doce, los cuales han eido donados 
I I Ü I I U U O a l « U i a U I U I I . ¡ i r a r^ha tam^nte , todos lo9 n i ñ o s oobr1 por | ú n ^anue j Agüero , « A r o m a s de La 
, c a r ó n en los agujeros, abiertos con ante- T i e r r ü c a » , don José Presmanes, «Valen-
i n o n d a d , los arbohtos de la fiesta, cada ¿la s p o r t i v a » v don Pablo G a l á n . 
_ 1  e l s niales t en ía el rt  n ú e - , L a , i n s c r i p c i ó n ha quedado abier ta en ei 
González i^iérez. jefe de La fami l i a com- ro pana que . los pequeños lo* conozican 1 ,(>jew Bar Rac ing» y en la r e lo j e r í a de 
puesta de once personas que ruaron mor- cuando tel tiempo pase y la trasnforma-1 ^ pe()ro Baamonde. Puente. 4, siendo 
didas o lamidas en Santander por un pe- d ó n na tura l se h a y a verificado. | la c.uo1a de 50 . cén t imos , no reembolsa-
r ro h id ró fobo , y que las autoridades en- ' l i n a vez termnnada la p l an tac ión , todos ^ ñ quedando cerrada el viernes, 29 a 
viaron a M a d r t d ipara ser sometidas a los n i ñ o s fueron obsequiados con sabrosa las J¿J0 Q̂ noche, 
c u r a d ó n , do qiie en d Ins t i tu to bacterio- nieriíenda. j ^ i ^ a so d a r á de la Avenida de A l -
lógico de Alfonso X I I , ihabía comenzado A l acto concurrieron dist inguidas da- f1)n90 x i l l 
fundonarias civiles, los ' el jueves ú l t imo, previo un minudoao exa- mas y s e ñ o r i t a s de nuestra buena sode- ^ inscribirse que h a v premios de largo. 
invi tado a. lo» b i l b a í n o s a v i s i t a r nuestra I A l Sur de T o r n é , divisiones nuestras 
ciudhd los p róx imos d í a s de Pascua. han perforado las l í n e a s enemigas, reoha-
La n o t i d a de -su venida, ha sido acó- z-ando al adversario por medio de un em* 
gida con gran entusiasmo, reinando gran puje a l Oeste, por el canal de Crozard. > 
a n d m a d ó n entre los s impá t i cos congre- Batallones de cazadores han pasado el 
gantes p&ra obsequiar a I09 (fonasteros. Olee a l Oeste de L a Fere, asaltando las 
A l banqueta que en su honor ha de ce- al turas situadas a l Oeste de este úitiimo 
lebrar^e a s i s t i r á n casi todos los «luises» punto. 
de ésta , a s í como t a m b i é n a la j i r a p o r . E l b o t í n cogido hasta ahora es el sí-
la biaihía y excursiones a Pedrosa y otros g u í e n t e : 
lugares dignos de visitarse, para e n s e ñ a r 1 E jé rc i to del p r í n c i p e heredero Ruper-
la belleza de la « t i e r ruca» a quienes nos to: 15.000 prisioneros y 250 c a ñ o n e s , 
nu.straron los encantos de s u pueblo. I E jé rc i to del k ronpr inz : 10.000 prisione-
Tfajmblén ise c e l e b r a r á u n a velada de ros, 150 c a ñ o n e s y 300 ametralladoras, 
honor, que ;puede asegurarse iva de ser En los d e m á s puntos del frente occiden-
un aoontecumiento, y a que el cuadro a r t í s - ta l c o n t i n ú a l a lucha de a r t i l l e r í a , espe-
tioo de iBilbao. formado de notab i l í s imos1 cialmente entre Lys y e l canal de L a Bas-
aheaonados, p o n d r á en escena una g r a d o - ' sée. en ambos lados de Reims, Verdun y 
s ísur ta comedia. | í r e n t e á e Lorena. 
woy, despujes de los ados reUgáosos, I Frente oriental .—A consecuencia de l a 
por t rán recoger la tarjeta de i n s c r i p d ó n p a r a l i z a c i ó n de las negociaciones, o r ig i -
para eetos actos o ansertbirse los cong,ne- ¡ nada por el cambio de Gobierno rumano, 
gantes que no lo hubieran h e d i ó . 
D e B 6 a r * o o l o na 
POR TELÉFONO 
E l conflicto de Comunicaciones 
BARCELONA, 23 H a causado m u y 
gra ta i m p r e s i ó n el anuncio de haberse 
publicado en l a «Gaceta» un decreto de-
rogando los del 13 y 16 del corriente- mes. 
A ú n cuando los funcionarios de Correos 
y Te légra fos han vuelto hoy a hacerse 
cargo de sus puestos, el servicio e s t á tan 
retrasado que se f a r d a r á t o d a v í a tres o 
cuatro d í a s en ar reglar la s i t uac ión . 
. A las once de l a m a ñ a n a se p r e s e n t ó el 
presidente de la Junta de carteros en las 1 ^ raan<) de Monucurd l le , cogien-
Ramblas y momentos d e s p u é s se halla- 1 
han reunidos en aquel luga r m á s de m i l 
se ha prorrogado el a rmi s t i do por tres 
d ías , i) 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
« B o r b a r d e o violento contra las l í n e a s 
francesas del camino de Jas Damas y sec-
tores de Reims y Lorena. 
U n golpe de mano a l e m á n a l Este de 
Voivre no tuvo éxito. 
E n el Woewre los alemanes dieron u n 
ataque, que fué deshecho.. 
E l enemigo sufr ió p é r d i d a s sensibles, 
dejando prisioneros en nuestras manos. 
E n el resto de l frente, nada que seña-
lar .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
<(En el Aiillette hemos realizado u n gol-
carteros. 
Cambiaron impresiones y acordaron 
volver a l t rabajo tan pronto como r e d -
bieran aviso, que ha sido hoy mismo. 
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H O Y 
«El cacique de los Cow-Boys», dra-
ma american •. en dos partes 
C O R A , interesante cinedrana, en 
cuatro partes. 
M A Ñ A N A 
¿Ql 1ÉN?. drama detectivesco sen 
cuatro part s. ^ 
Academia tradícionalísta. 
Ultima conferencia cuaresmal 
Hoy t e n d r á n t é r m i n o las conferendas 
cuaresmales que, organizadas por la Jun-
ta Tradic ión/a l i s ta , se han venido cele-' 
b i ü n d o los domingos de Cuaresma en le 
Academia Trad idona l i s ta y de las que 
hemos venido dando cuenta. 1 
E n la confereneda de esta tarde diser- i 
t a r á sobre el temja «Labo r social c a t ó l i c a , 
en nulestros d ías» , el dootor d ó n Agapito 
Agulrre Gut ié r rez , d i g n í s i m o cu ra ipárro-
QQ de San Francisco. 
Previamente h a r á u n corto resumen de 
as conferendas, el presidente de l a Ju-
ventud, don Miguel Santa Miaría Imaz. 
No es de dudar que esta oonflenenda se-
do prisdoneros. 
iBombardeó intenso a l Norte y Sur de 
Reims y en la Champagne. 
E n esta r eg ión loa alemanes in tentaron 
u u golpe de miaño, a n resultado. 
E l bombardeo de nuestras posiciones 
fué ayer m u y violento, seguido de fuertes 
ataques en el camino de Caurrienes y Be-
zombaux. 
Diespués de vaolentos ataques cuerpo a 
cuerpo, rechazamos a l enemigo en todos 
¡ovs puntos en que h a b í a penetrado, de-
jando prlsoneros en nuestras manos. 
En Ivorena, los alemanes h a n fradasado 
por coin¡pleto en « u s intentos. 
En la reg ión de Aonmeny destacamen-
tos de ataque se lanzaron al 'asalto, des-
pués de intensa p r e p a r a d ó n de artillería, 
.si-endo rechazados por nuestrats fuerzas. 
Frente de Mesopotamia.—No hay n in -
guna nueva ope rac ión que (señalar . 
Los 'almacenea omlitares que cayeron en 
poder de los ingleses en H i p guardaban 
grandes cantidades de armamentos, mu-
niciones y barcazas. 
Frente Palentina.—Los ingleses se ocu-
ltan en mejorar sus posidones. 
E l d í a 13 a t a có el enemigo a 17 k i lóme-
tros de Jaffa, siendo rechazado. 
Las tropas que operan en e l valle del 
J o r d á n se Juan a p o d e r a d ó de Elmonssaleh, 
en le meseta sdtuada al Oeste de dLaho 
pun tó , que domina el camino de Jer icó . 
Ocupamos sin oposición Bei tun y Kert, 
a 10 k i l ó m d r o s a l Este de Val loy, el imis-
mn d í a nuestras fuerzas a é r e a s bombar-
dearon las estaciones enemigas de l cami-
no de, Erdjaz, lanzando 470 bombas. 
Observamos varios blancos. 
Ha sido derribado un av ión enemigo. 
Faltan dos de los nues t ros .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
« L a batal la c o n t i n ú a en g r a n intensi-
dad en todo el frente a l s u r del r í o 
scarpa. 
A l Sur y Oeste de San Q u i n t í n «e l^an 
r á digno remate de los éxi tos anteriores, establecido nuestras tropas en las nuevas 
La sobrada elocuenda, justa í amia y do- posidones, donde se lucha encarnizada-
minio absoluto de la mater ia , que se re- mente. 
unen ien el oonferenciante, lo hacen les-1 Durante l a noche hemos rechazado ata-
perar -así. i ̂ ues 'enemigos en las dnroediaciones de 
E l acto -empezará a las seis y media en inssy, causando grandes p é r d i d a s a l ad-
punto. 
UNA V E L A D A 
Ei ' Orfeón Cántabro" 
versano. 
E n el sector Norte del frente de batía-
Ua los ataques enemigos se h a n realizado 
en mayor determiinación 
E n la mayor parte del í r e n t e nuestras 
tropas conservan sus posiciones, d e s p u é s 
de lencarnizadas luchas. 
Las tropas inglesas ihan demostrado ex-
t raord inar ia bravura . 
Uas divisiones 19 y novena se h a n dis-
Como d i j imos en nuestro ú l t i m o n ú m e -
ro, anoche se ce lebró , en los salones de 
«La Bohemia» , u n a velada a r t í s t i c a or- t inguido por el he ro í smo en l a defensa de 
ganizada por el notable «Orfeón c á n t a - ' ^ns posiciones. 
bro». j E n u n sólo sector dislocamos sds ata-
L a seño r i t a Jesusa Ci f r ián , ya conocí- ^ues enemigos, en dos de los cuale-s t omó 
l a del púb l i co santanderino, al cual se Parlie í a caba l l e r í a alemana. 
Los' ataques enemigos d o n t i n ú a n oon 
gran v io lenda .» 
p r e s e n t ó en la función que hace poco or-
gan i zó la Asociac ión de la Prensa, can-
tó, a c o m p a ñ a d a m u y bien por el p ianis ta 
don Luis Pé rez , algunas obras de su re-
pertorio, y, como era de esperar, cosechó 
n u m e r o s í s i m o s aplausos. 
Igualmente a l conzó n u t r i d í s i m a s ova-
ciones la n o t a b i l í s i m a rondal la «Sotile-
za», que tomó parte t a m b i é n en la vela-
da, ejecutando algunas obrae de su re-
pertorio. 
Y no menos fué aplaudido el notable te-
nor m o n t a ñ é s s eño r Herrero, que tam- PARIS.—A las ocho y veinte de l a ma-
bién fué a c o m p a ñ a d o a l p iano por don ñ a ñ a cierto n ú m e r o de aviones enemigos 
Luis Pé rez . ' h a n volado a g r an a l tura , logrando fran-
Cer ró l a fiesta la notable masa cora l | quear l a l í nea de ataque de P a r í s , arro-
«Orfeón C á n t a b r o » , organizador de la jando bombas. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« H a terminado la pr imera iparte de la 
gran batalla de Flandes. 
Hemos ganado la batalla en Monchi y 
Camibnaa, San Qu in t í n y L a Fere. 
Sigue la luchk en la l ínea Noroeste de 
Bapaume, Peronne y Haux. 
Bombardeo de París. 
tiesta, que e jecutó unas cuantas obras, 
siendo ovacionado y teniendo que repetir 
algunas de ellas. 
a 
i rcm a sus ipuestos. [men, la labor de inyiectar el suero ant i - dad y algunos respetables caballeros, ac-
ia eii i 9̂ reanudaron todas los ser- r r á b i c o a todas los personas de nuncio- dondsftas del Colegio C á n t a b r o . 
Peníf t^Versas dependencias, que- ' nada flamilia. 
1500 ntes 13)6 6I1:treSa solamente \ Esta tarea e s t á encomendada al i lus-
^ sacas que se h a b í a n llevado trado doctor Cajal (hijo), el cual ap l ica 
' l ^ , vacuna por m a ñ a n a y tarde a las ¡pa-
' S u e s í rari01' S:eneral die Correos dentes. 
'̂lUan ?Ue el Personal preste servi-1 Se a ñ a d e en la mis iva a que aludimos, 
€ el f. K , ^afi,a normalizar comiple- que ie*sta ope rac ión de la m y e a d ó n d d 
os df j0' írn'e se supone que -tar- suero, se p r a c t i c a r á de 17 a 20 d ías en Has 
; Persort3?" personas mordidas, y de 14 a 17 en las 
^ Qrvh 1 Ciirte'I1i'a esperaba esta lamidas," a razón de'dos inyecdones dia-
Uo^ ' ."^ las D u e r t a í i de su de.DHrta- ría<4 p s  .su epart
íes. 
í a s . 
c '-'liras t P01" Slls jeíe6, I E1 s^^01* Cionzález Pé rez , refiere en su 
jjf^s y i1111^) fueron r e t i r á n d o s e loa cartí t í el e i spedáculo doloroso que ofre-
^f'stái!. |,'IUas í u e r z a a rmada que es- cen en el citado Ins t i tu to a n t i r r á b i c o , m á s 
1 Uia a la custodia y guard ia de de. 280 personas sometidas a tratamiento, 
y termina manifestando el ho r ro r que, 
y desde su ingreso en dicho Centro, siente 
por la i«aza canina y el iplacer con que 
*o«, ^ aaríie los funcionario<i de su« v e r í a su rtotal exterminio, adoptando pa-
' eon ^J^nt-raron con el enorme re- r a ello medida» tan radícale» como la» 
M'ifl venta h a d é n d o ^ e! gsr- puertas en prádida por el eeflor Gómec 
' 'S j Collantes durante el tiempo en qu« estuvo 
• •ar,f» esparciHi ¡wr todo» al frente die I t Alcaldía de Santaiwler. 
E ^ d o s fueron ovación fedós 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx» 
Pepe Montaña. 
N a r b ó n 
H <> > 
res 
c r e a c i ó n de l a Hesperia 
Pablo Pereda Elordi 
Especialdsta en mfenmedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hosptíital los lunes y vier 
nes. de 11 a 1. 
Los "Luises' de Bilbao. 
P r ó x i m a visita. 
Por ahora liace un a ñ o los oongregan-
tes de Santander fueron invitados por los 
de la vecina v i l l a a pasar Un par de d í a s 
en 'Bilbao. Los que fueron guardan de 
ello gratos e imborrables recuerdos por 
la^ atenciones redbidas, d e m o s t r a c i ó n de 
verdaderoi »ent.lmientoe d» fraternal ca-
i l f ie . 
iPara pager !• deuda de gra t i tud con-
t r a í d a , la Congre-gadón de Santender ha 
Inmediatamente ae elevaron algunos 
aviones franceses, persiguiendo a l ene-
migo. 
E n e i curso de los alertas de anoche y 
esta m a ñ a n a , hemos podido comprobar 
que las medidas espedales tomadas han 
lado buen resultado. 
Los agentes recorren el Metropoli tano 
con objeto de evitar ia a larma. 
POR "TELÉFONO H « comenKMlo el bombardeo de Parie. 
P A R T E O F I C I A L ALEMA*4 B U R D E O S . — « L a Petite Gironde» pu-
«(Freiite occidental.—Bajo el mando d e s l i c e en su s e c d ó n de ú l t i m a h o r a la si-
Su Majestad impe r i a l y real se inició ha- gu í en t e n o t i d a : 
ce dos d í a s la ofensiva en el frente in-1 (( .París .—Esta mafilana, a las ocho, un 
glés de la r eg lón de A r r a s , Cambrai y proyectil de 240 m i l í m e t r o s h a c a í d o so-
San Quin t ín . 1 b r e ' P a r í s , diaparado por una plean d é ar-
Divisiones del p r í n c i p e heredero Ruper. t i l ler ía de largo alcance, 
to asaltaron las a l turas Norte y Noroes-1 Cada cuar to de hora h a n continuado 
te de Croiselles, entre Fontaine les Crol- sayendo todo el d í a sobre la capi tal esta 
eeíle.s y Moeuve, penetrando en las s e g ú n - ' clase de proyedlles. 
das posidones enemigas. Una docena de muertos y doce heridos 
iSe apoderaron de. las aldeas de Vau l , se han registrado a causa del bombardeo 
Vrancour t y Moracinies. de esta )poeza enemüga, cuya a l tua idón se 
Se malograron varios contraataques ignora, 
ingleses. I Se toman medidas para comba t i r l a . » 
En Gonnelieu y el arroyo de Omlgnon 
perforamos en dos puntos las pofiieiones 
enemigas*, ocupando las a l turas a l Oeste 
de Gohzeamchurt, Hendicourt , Vil lerg y 
Fauton, en e>« valle dej arroyo de Ca-
logne. 
Tomamos a l asalto Ruizel y Martuaise. 
Se t r a b a j ó , en a c é r r i m o s combates, por 
las altrag de Ephei. 
E l enemigo, rodeado desde el Norte y 
Sur, tuvo que dejar las a l turas entre 
Ephei y Rolsell. 
Los ingleses in tentaron en vano dete-
ner nuestras tropas, que avanzaban. 
E n toda ja l í nea fué rechazado el enemi-
go con grandes bajas. 
Hemos tomado al asalto las a l turas de ( 
Verman, penetrando en las terceras po-
siciones enemigas del arco del Sudeste de 
Cambrai. 
Perseguimos al enemigo por Danni-
court, Flesieres y Rivenconrt . . 
Entre el arco "de Ovignon y el Sorme . 
En la Catedral. 
M a ñ a n a , lunes, se c e l e b r a r á con l a so-
Lemnidad de feños anteriores, en la Santa 
Iglesia Catedral, l a fiesta da l a Anuncia-
d ó n . 
En ella, a la que seguramente y como 
es costumbre, a c u d i r á n numerosos fides, 
diiiiginá a és tos su autorizada palabra el 
Prelado de l a diócesis. 
UN B A N Q U E T E 
[o konor del maestro Seran. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—En el Palace Hotel se ha 
celebrado el banquete en honor del maee-
el e jérci to del k ronpr inz se ha abierto ca- t ro compositor Serrano. 
mino, d e s p u é s de Conquistar la» posicio-
nee enemiga 9 a, travéa del boaque de 
Houalon, en les al tura» (!• Tavy y Ron-
cy, penetro ndo la a tercero •( posido-
nes enemifaf. 
Asistieron 200 comensales. 
E l señor Montaüéa dedicó un saludo a l 
homenajeado y le ofreció el banquete. 
E l maeatro Serrano pronunció breve» 
palabras da «gradecimlente . 
Idem Norte de Espafla, a 279 pee ¡s. Aloniíuiíia. no tíiene que temer a ningruna 1 j^^ ^̂ fjd̂ ^ (ĵ  S0.I!tftI||j Paz con Servia 
i 
Proemio. 
PiVr segtti'b tetVdría, yo qvve a lg i in lector 
oo-emio y i<án¡d'oro90, dan.tlo por bueno 




lamento, m-aclitando sobre e l s í n t o m a 
pepre^énto la paz de Aus t r i a con ese 
rebelde y valeroso, donde ale p rend ió 
^ l a a 1^. conf lagrac ión imundial . Y ta l 
voz wipougí i , oon mayon o menor acáerto, 
büje puede inf luir ese resultado favorable 
en lajprf surar la hora bendito de la con-
oordlá general a que todos asipinamos. 
Pero u n orUel i le^cngaño sufnir ía el i n -
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio eco i^mlco, vísivela acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L i - A - S I E R I t A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Urdialtea, para promover un pleito sobre tres, catoquesis. A las seág;y media, Ro- , rri|11)(e 
as. 
fin de i i b r i l ; 275 y 276 pesetas, coutado, 
del día.. 
Naviera Sota y LAznar, a 3.160 peeeta^, 
fin del corriente; 3.160 y 3.165 pesetas. 
. M a r í t i m a ded Nerv ión , a 3.260 pceetas, 
fin del corriente; 3.300 y 3.295 pesetas, 
fin de a b r i l ; 3.270, 3.265 y 3.260 pesetas, 
contado, del d í a . 
M a r í t i m a U m ó n , & 3.060 pesetas, fin 
del corriente; 3.110, 3.100 y 3,095 pesetas, 
fin a b r i l ; B.060 pesetas. 
Vascongada, a 1.510 pesetas, fin de 
abr i l ; 1.480 peset^Bi contado, del d ía . 
Hachi. a 2.475, 2.-V60 y 2.465 peseuis, lia 
del e o r i i í T i t c : 2.485 pesetas, fin del c o -
la r eUandícao ióñ de .terrenos. i «ar io , ejercScdo |a Sfuíta Rita, s e r m ó n y 
Se resuelven las reelamaoiiones contra ciánticos. EnOiiie semana, Vla-Crucis la o o T i i u . w t o r míe tal nensara, ipues esa Se resuelven las reciainaononea v o u u u ^ n n u ^ v » . o i . - u . ^ . , ^ - ^ 
S I p a r S ^ L u - no e . un S . o consumado la validez de las elecciones de Juntas A d - , o o n t o u a a ó n del Sanlo^Rosario. 
as nue-
Santo Rosario, como todos rezaiu ditid. lás armas esos nuevos lisia,lo? n i - Garc ía , de. la Alde'a de Ebro ; don Anselmo Is i - los d ías ; Se reparten vales de asistencia 
dón 
• j í'<,n , 
aedoi i r por l a s promwas d e la Entente. Manuel Rueda, d'e ta de Matorrepudios; , 
Muy ' l e jo s dle-nuestro á n i m o , por tanto, don Ignacio 'Ciarcía y don Nico lás Gar-
itechÉLzar l a opindón de los que 'afirman c ía , de l a de Olea; y se desestima l a de 
que ' l a . p a z con Servia, se aproxima. En don Amador Ruiz, del pueblo de B á r c e n a , I 
Ivi, I a ' K i u . o CÁNTABRO, del nüércoHos, leímos en San Miguel' de Agu'ayo, .por no est i - ¡ 
ese a n u n c i o , y muy pronto ' C o m i p r e n d í m o s mar que extíste la. incomipalabilidad a í^ue . 
q u e e r a un t a i n a ap rop iadHmo piara 'eisttas ailndie. | 
! ! i Miiiistanlcias en que estamos. A d e m á s ' Se ánforma favorablemente la pet ic ión • 
s« nos antoja, q u e 'el a.sunto no e s t á ma- . die l a Atealdíu. dlei CoJiindres para estable-
n o s e a d d . , cer una feria, de ganado vacuno en aquel1 
C o m p r e n d e r é i s perfectamente que. en 1 t é rmino , el! ú l t i m o domingo de cada mes. ' 
'alfo h a y q u e p a s a n el r a t o para que se' Se dispone<fue. por la C o n t a d u r í a se ex-
a i e t r á á g a n nuestros odios, mientras tanto pidtm la« certificadones de de^scaibiertos 
que el aobi r rno nuevo se afianza en el po r contingente provincia l , correspon-
Poder, y va poniendio derecho' lo que otrofi tiiente al actual trimestre, para que por 
se obs í f tmron en torcer. 
Por abona, La llabar 
g i r a r alrededor de l a 
mas mlilitaiies y l o s presupuestos para dios de los a r t í cu los para, suminds í ro a la.s 
1919. A l Gobierno le .será muy fácil redu- tropas de ".os pueblos de l a prav inc ía , co-
clir a la obediencia a ciertos servidores del rrespondientes 'al mes de febrero ú l t imo. 
Esiado, que se colocaron en s i tuac ión de ' T a m b i é n se aprueba la d i s t r ibuc ión de 
mamfiesta. rebeldía . Y seguramente que fondos para pago de obligaciones cíe la 
n o & o l v i d a r á de estar atento a los acón- D ipu tac ión , correspondáenteí i a l presente 
leciinientins de la guerra, para lograr un mes.-
•avsiento en la conferencia de la paz. Queda enterada la Corporac ión de la 
en las misas, Rosarios y catequesis a los 
mi ños inscriptos é n lía misma. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A.VVVV\A, \VIA^AAAAAAA^AA\^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
"flíwsíM NiiA«z. 13. - Santandtr. 
NOTICIAS S U E L T A S 
A n t i g t i o i s a l u m n o s « a l e s i a n c s —11 >\ 
lebr,ará esta Sociedad jun ta extraordina-
r ia , a lafi once y inedia, en su domicil io 
social, Vifias, 7. 
Como líos asuntos a t ra ta r son urgen-
( í u i p u z c o a n a , a 855 y 800 pesetas, fin 
del corriente; 875, 809 v 870 pesetas, fin 
•Je a b r i l ; 860, 855, 860, 855 y 859 pesetas-] 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.150 pesetas. 
Mundaca, a 000 pesetas, fin del c o m e u -
te; 611 pesetas; H10 pesetas, f in de abr i í ; 
000 pesetas, contado, del d ía . 
M a r í t i m a Rilbau, a 615 pesetas. 
I z a r í a , a 720 pesetas, fin de a b r i l ; ^lü. 
7(íñ, 760 y- 705 pesetas. 
I t u r r i , a 872 pesetas, fin de ab r i l , y S6íl 
pesetas. 
Alcaracejos, a 250 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 77 pesetas, 
fin del corriente: ,77 pesetas, contado, de; 
d í a . 
Sabero y Anexas, a 1x470 pesetas, fin 
de ab r i l ; 1.-Í50 pesetas, contado, preceden-
te;- 1.460 pesetas, contado, del d ía . 
Váscó I . -oiK'sa, a 1.550 y 1.560 pesetas. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , a 916 pesetas. 
Mengemor, del 1 al 6.000, a 275 por 100. 
R a s c ó n i a , a 1.460 pesetas, fin abr i l ; 
l . i íO pesetas, contado, del d ía . 
Altos Hornos , a 028 por 100. 
Papelera, a 136 por 1G0. conla-.lo. prece-
dente. 
Resinera Espafiola, a 504 y 593 pesetas, 
5í. & s ^ > r arrendatario se liag:«Ji eíect ivos tes y relacionados con la llegada de n ú e s - ñn ée] ca r r ¡ ¿ f t e s 603 602 601 600 602 v 
• minis ter ia l b a de ' por la v í a de apremio tros compañerof i de Vizcaya, se ruega & m fin dfl ^br i l ; '594 , ' 593,' 594 y 
a m n i s t í a , las refor- Fue aprobado el e.sUwlo de precios me- m á s puntual asistencia.—El secretario. 5 Í « . 
•lía 
E] movimiento del Asilo (i 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dietr ibuklas: e i ¡ a s _. i 
tas de los l'obres. TifO; en •! Vsii' ' . ' " i l . 
Total , 3,f45. ' ¿-% 
T r a n s e ú n t e s que han íecibiftí 
gue, 17. 
Avsi!.':'! ñ que quedan en t-i día 
Alomauiia, no tiene que temer a ninguna 
coali ión.» 
* » * 
l \ i r ece que la d i m i s i ó n del general A\e-
respo es irrevocable, y que el Rey Fer-
nlamlo dle Rumania ha encangado a Mar-
ghi lonuin l a f o r m a c i ó n del: nuevo Minis-
ter io. Aproveolieinos esta oifasión para 
•eciiar una mii.rad.a. sobre la polí t ica nnnia-
IÍ I , tan parecida, a. la españo la . 
pOJBio Es j^ iña , tanÜHén Ruanania (fué 
g o b e n u M Í l a . dnrante cerca de cuarenta 
a ñ o s RO'P 'os partidos turnantes, (pie se 
l laman libejra.l y conservador. Entiie los 
C£QS p r . i r i i d o s hubo, a q u í coano allí , una 
LnUiligt'ncia 'para reemplazar o^jípío^&r 
miente cada dos años . 
Por lo que concierne a la política inte-
r ior , no blabía diferencia esencial entre l i -
berales y ••on-vrvadores, y p a m d e r í í b a r -
ste dol E^od'er, invocaron generaliinente ra-
z m i r s ¡le orden in temaciona l . 
Lds i ' in)serv:wl<uK?s e r a n m á s bien ger-
man<'^fiioB,y los liberales, aliadó.filos. a u n -
que dentro de l<is p a r t i d o - e x i s t í a n p r o -
fundasS diferencias de op in ión , c o m o en 
nuestra 'polí t ica entre Romanones y Hu- m a s a pel ícula d r a m á t i c a <<Prjmero*éL!l 
rel l , o !l5t-yrgamín y Sánchez de Toca. Asi b r.s 
Los espectáculo^ 
SALON P R A D E R A . - Conipafiía 
Francisco Rodrigo. % 
^espedida de la C o m p a ñ í a . 
A las tres y inedia .—«El tren rán iaJ I 
A las seis y med ia .—«Amor que r,,.|J:0"'-Í 
KAiltor pa ra l e lo» festreno). 
A 'las diez.—«I.a fuerza del mal» ' ;3 
SALA NARBON.—Funciones pam k H 
Desd.- la . ¿riiafro .1- la t a r d - e - ü ^ i M 
en Rumaniia, lófi dos principales agentes 
de la in te rvenc ión , Filip^sco y Take Jo-
óifesoo, "on coseitvad-ores. 
¡Este ú l t imo se sepa ró , algunos a ñ o s an-
'tes de la guerra, >de !os oon^ervadcjres, 
fuiid)indo el par t ido conservií idor-demócra-
ta, Y para {pie el paralelo entre la pnli-
tffiba e s p a ñ o l a y la. inimama 'sea p?infecto, 
li . iy " i i I lnn i i i i i i a un político, Pedro Cn.rp, 
que a b a n d o n ó l . l ' n d c r n i lás mismas 
condioionie.s que 'don Anttuiio M « n r a . Carp 
y iMarghiüiiman fueron siempre considp-
ra.dos como tes p i i lulipa les «leaders» de 
la politi |á gei-manóll la , y la llama la die 
éste lil t inn) pthi el Rey hace iprevor (pie fe 
ip-iz cntn.- Rumania, y tós Centra-t s, será 
prontt. l i i ina . l ; ! y r.iti l icada, 
A las sáete y media.—Sección esperid 
Gran i ñ o d a . — L a extraordinaria pl\¡. 
a de gran a r t é , «Los lionores de 
n a » , interpeta:d« por 'a gentil HésDJ? 
La gra-íiosÍMima. ointa «Ch'arl^t J f l 
wnu (Je la niañatnu) . 
X.ua..-—K-te IO-.MLI suspende la - secgi0n -
áawáráfie la Semana Santa, vo lv^ ín?^ 
inaugurarse el sábairlo de •gloria. f 'fl 
P A B E L L O N NARBON. t i n i , , , 
ra boy: 
Desde las tiV's de tarde.—Lti gruñ ir 
^a película, « l ' n dra'Uia en la IIKÍÍH,, L% 
La g r a c i o s í s i m a pel i /ma, "i^iurloi 
la unís de la m a ñ a n a » (dos partid). ! 
I Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO"! 
"66 pa.; 
Felguera. a 220 pesetas, fin del corrierir 
te; 222 y 223" por 100, fin de abr i l , precer 
denl •: 218 v 218,50, fin del corriente: 222, 
va, ManzaniUa y Va ldepeñas . — Servicio 
L a naciión es tá satisfecha. Aprecia en erial ordlein confirmando el nombramiento- esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
lo que vale que indos los probombres 'acá- de imédico c iv i l de la Comisión mixta pa- — 
ten la, presidencia del señor Maainu, so- ra el actual a ñ o , a favor de d o n José Joa- Scciedad Amigos del Sardinero,—Han 
bre todo «abrando die fijo que no h a b í a n q n í n Diego y G a r c í a Quintana, de >esU- ingresado a formar parte de esta Socíe-
dl« aceptar n inguna otra. D e s p u é s de loa mando en su v i r t u d loe recursos promo- fiad los nuevos socios que eé manifiestan 
ó^cho ' años y •medio que 'duró su aleja- vi dos por don Ricardo Pelnyo y don Sin- 'a c o n t i n u a c i ó n : 
miento del Poder, su exa l t ac ión de ahora foriano F. Vaerna. > Doña Ana dé la Torre , don Teófilo Gom 
a la presidencia del Gobierno Naciional, es E n la vacante de peón -caminero de la zález, don J o a q u í n Ba lbon t ín y don Deis 
una especie de c o n s a g r a c i ó n , que realzía carretera provinc ia l de San Miguel de nardo Gorr i ty . 
la fi'gura excelsa de don Antonio Maura . Aras a A Jal, se nombra a don R a m ó n 
¡ m i iliu nuis (pie si hubiera logrado formar Sierra Pardo. 
un Gabine-le 'de plartido. Aprobadas defini'tivamen.tie las liquii la-
Sea 1« t ie r ra leve a esa renovac ión í a - clones ipor acopio de piedra para !.a.s ra-
mo-a que vivió poco tiempo, pero que tra- rrcteras provincmles, se aeuerdla la dévo-
DI 
P F n R O A SAN MARTIN 220 220,50 v ^ 2 pór IOO, fin de abr i l ; 225 
(Sucewr de Pedro San Martín) f m v m 10(). 
Especialidiad en vinos blancos de la Na- , 
. O h l . l U A r . l O N J T T ? 
Dilbao a Dnrango, a 87 por 100. 
Robla, a 84,50. 
Nortes, pr imera serie, a (U por 100. 
Alsaoiia, a 90,25. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Constni"--
ción Naval , a 103,75. 
Papelera, a Di por 100: 
Cambios sobre el Extranjero. 
Lon iré* {'beque, a 18,88; libras 5.000, 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina de 
N a ve j ac ión , 31 acciones, a 1.460 y 1.155 
pesetas una. 
Idem id . id . , a fin de abr i l , a 1.475 pe-
L A HISPANO-SUIZA 
(O) e - 1 0 H R . i e H R 
S O H . R. (Al fonso XIII). D i e z y s e i s v á l v u l a s 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N T A N D E R 
SOCIEDAD A N O N I M A 
E n - v i r t u d de lo establecido en el a r 
jo muebo bieik Como que a l canzó la vir - hioión de las fianzas que t e n í a n constiituí- t i ru lo 11 de los Estatutos .sociales, se con- setas, 20 a •cimies. 
tud de tíar al traste con los partidos i i i s - das los respectivos contratista- . voca a ta jun ta general ord inar ia de se- Idem id . Vaeco C a n t á b r i c a , 5 accione-i, 
n . r i i>s. l i a sido un entreacto regocijan- Se a/prueban l a m b í é n jas cuentas de su- ñores aocionistas pitra el día 30 de los 00 a 1.1(57 pesetas una. 
m i n i s t P o d'e ca rbón en el mes de febrero rrientes, a Sas cuatro de la tarde, en <1 Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sjn ce-
y las dei abastecedores de víveres a los domicilio social, oficinas de la fábr ica , pa- dula, a 108 y 200 por 100; peseta* 22.000 
estab'ecimientos de beneficenciia en los ra trjlitar de !o siguiente: Memoria, b a - al contado, 
m e s e s d e enero y febrero lana? y cuentas. 
-Se autoriza al director facultativo die1 S í i n t a n d í r , 18 de marzo de 1918.—Por e'. 
te entre la farsa que t e r m i n ó len octubiv 
y la realidad qne coanienza a l iora . 
Tetrminadla e^ta d igres ión , hablenios de 
las condicione.s ále paz que la Cuádrup lo 
uu m 1 m m m M SMenm dt ifí 
Convocó la sus asociados a la junta ge-
nenal lextraurdinaria, que. se ce leb ra rá ^ 1 cupón corriente de las obligaciones 
m a ñ a n a , d ía 25, a las «eis y media de le emitidas por Nueva M o n t a ñ a sobre los 
tarde, en su domicilio social.' Becedo, 9, 1." t r a n v í a s e léctr icos , puede -hacerse efíetj. 
ORDEN D E L 'DIA u ' (j| Hancu Mercantiil, a par t i r del úk 
Lectura y a p r o b a m ó n del acta anterior. í de a b r i l p r ó x i m o . 
Reforma de los 'estatutos para iinjplali-
tar el servicio de informaciiones y recía-
nmeiones a los feniocarriles. 
E l presidente. 
S a í i t a n d e r , . '.•i de marzo de lí)18.~fí 
¿onsejeroedelegado; José Pardo. 
alianza i m p o n d r á a! Estado servio y al 
feudo del Rey Nik i t a , en cuanto estos úl - Hospital paila adqu i r i r varios aparatos Consejo de Ádmin i s t r ac ión , FA secretario. 
t imos p a í s e s ' l a p a r e z c a n disiponierse a en- q u i r ú r g i c o s con destino a le sala de ope-' 
"La Niñera Elegante | 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Dellantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ' i -
glesa y españo la . . | 
tablar negociaciones. -Pero antes, edhe- r a c i nes, y medicamentos para la farma-
mos sobre el ipa.sadn una mirada re t íos - cob de diiclio es íablec jmiento . 
pactiva, -dicdeii-do cuatro palabras tan si- S e r á n recluidos en el Manicofluío de Va-
quiierg acerca del luctuoso sucwo que fué Uadolid un pnesunto demente, de Vill«es-
causa promotom de la guerra, y remo- cwsa, y otro de Santander. 
Quedian admitiidosí en la Casa de Carl-
diid dos a n ó t a n o s y un niño , y en !« In-
clusa un n iño . 
zando los pi-in.iijia'es emipe'ños belicosos 
que Wvtiepoñ por tdatro el suelo «ervio. 
No parece fuera de razón el que, ahora 
que la guerra exipirn, a ñ o r e m o s las t r is - 0 
tes •.•IUS:IS . p i f ;a -eng- ndraron. - W T - » • • 
Por supuesto, q\íe algúli grüjpito die lee- • ICXCIJ 1* 01 .1 .^1.0^8 • 
toros míos , muy conocidos, s» pernia í i rá 
m t e el a n u n c i ó un .mohín de descontlen- E n la Catedral.—'Misas a las seis la pr i -
to. ¡ - . n p r e f e r i r que cambiando nuestro te- me.i»a, hasta las ocho, cada media hora • 
ma. íes h a b l á r a m o s de bolos o de bailes ia las nueve v cuarto, la conventual: misa 
regioniales, sobre todo ahora que cumien- a las doce. Po r la tarde, a las cuatro y 
za la temporada de testas justas y torneos media Rosario ' 
de nuestra t ierra . Y ai a lgún crí t ico m i l i - s a n t í s i m a Cristo. 
Exploradores.—Hoy, a las seis y medi.i , 
t • n d r á tingar la velada d r a m á t i c a , po-
niéndose en escena el juguete «El contra-
bando» . 
Se suplica la p r e s e n t a c i ó n de la invi ta-
ción. 
Idem i d . id . , a 203 por 100; pesetas 5,000, ' 
d tin ab r i l . 
[dem id . id . , a fin abr i l , con p r i m a de 
50 pesetas, 208 por 100; pesetafi 15.000. | 
Deuda 1 por 100 exterior, a 88.80 per 
100; pesetas 6.060: 1 
Accionen Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 1Í0 por 100- pesetas 10,000, 
Obligaciones fer rocar r i l de Huesca a 
Francia po r Canfranc, a 81,75 por 100; 
pése las 7.000. 
Mein id . de Santander a Dilbao, emi-
sión 1800, a 84 por 101); pesetas 12.500. 
Mein i d . de M . Z. A., serie A, de Valhu | 
dojid a Ariza, 5 por 100, a 103,15 por 100; 
pesetas 20.000. 
Callista de l a Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en juzgúe los . 
¿ C ^ I A Í O I ^ O u s t e d 
'aprender f r ancés 0 inglés? 
El método Cortina, con disco*, le f¿ci 
l i t a r á hablarles con perfecc ión; oígalofe y 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco. 11, primero.—TeTiófono 419. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp léndido para bodas, ban 
Idem id . Norte, pr imera , nacionaliza^ quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
SI T I RSAI. EN LA TERRAZA DF.I. SARDINERO 
Misas rezarlas a las 
Terminado lo ante mor, que pusdmos o 
.manera de preP icio, vamos a lentrar en el 
asunto, ad virtiendo a los lectores que 1.a 
béneVolenoía díel s eño r director de E i 
Dn-Bi.o CÁNTABRO nos concede espiacio y lu -
gar para los cinco d í a s siguientes. 
• van Planina. 
V V V V W V V W V W V W V V A ' V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
i TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 




ción a l S a n t í s i m o Sacramento, Rosario y 
lectura espiritual. 
Ds semjana de enfermos, don Aurelio 
I b á r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero. 
Consolac ión .—Misas rezadas a las sleis 
y siete. A las ocho, ¡a parroquial , con plá-
ú ' i i . A las diez, caiequesis para n i ñ o s y 
n i ñ a s de la parr<>quia, con r e p a r t i c i ó n de 
vales de asistencia. A las doce, miau re-
zada, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , ha-
ciéndoee en ella la conferencia doc t i ina l 
pa ra adultos. P&r la tarde, a ia» seis v 
media, el rezo -del Santo Rosario. 
.San Francisco.—De seis a ocho y mie-
dla, im4as rezadas cada media h o r a ; la 
pr imera con iplAtica. A las nueve, 1» pa-
rroquia l , con plá t ica . A las once y doce, 
misas rezadas, t a m b i é n con pláticía. iPor 
la tarde, e las tres, doctrina a los n iños • 
a las seis y media, e«1iación, Rosario, sep-
tenario a la Virgen de los Dolores y ser-
món. | 
Trajes para niños. 
Abrlgoi, nnifonnes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAiZ.—Padi l la , I , 1.° 
Pret lM eoonémleoe. 
dafi, a éS,20 por KK); pesetas 1-1.ÍX)0. 
I d i i n id. de Asturias, Gallicia y León, 
pr imera, sin aclonalizar, a fii,50 por 100; 
p «retas '¿5.000, 
S U C E S O S DE A Y E R 
J SARCIA (Joyería y Optica). 
Taller para cons t rucc ión y leparaciiio 
de alhajas, precios económicos . 
Taller para cons t rucc ión de braguer-n 
y aparatos or topéd icos . 
Ar t í cu los fotográficos y c i rug ía . 
G A R C I A ( Ó P T I C O 
Teléfonos números 521 y 465. 
Para inYernar en Murcia 
H C T P t R S I I M V i a T O R í * 
Tefaiítitfl e MMm 
Plaza de D. Pedro G ó m e z O r e ñ a , 5 
contiguo a la iglesia de Santa Lucía 
Farmacias.—Lae que correeponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de Escalante. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor tés . 
S e ñ o r Castillo, Lope de Vega. 
Ayer ceilebi»ó bestión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don R a m ó n Fer-
n á n d e z Caleya, asisü'i ndo los vocales se-
Rorss Rivas, Sánchez y ¡sbri^fllá, (adop-
tando las sig^iientes resolliciones: 
Se acuerda d i r i g i r entusiasta felicita-
En encargos para regalos, se eale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Anunc i ac ión :—Misas rezadas •desde las 
seis y media basto las ocho y media. A 
las nueve, bendición de raímos y la pa-
rroquia!, con plát ioa. A las nueve y me-
d!ia, ins t rucc ión catiéquística para lós n i -
ños . A las once, miisa. rezacla y explica-
ción de •doctrina para adultos. A kis do-
ce, miisa rezada. 
oión a la- Mlayordomia M a y o r de Pa teó lo PPT lataixle, a las seis y inedia, se re-
y al excedentísiopiol señor pre-sidente del zara ei ^ " t o Rosario. 
Consejo de umpástros ¡por el .alto ejemplo Pe semana de enfermos, don Antonio 
de palriotismo qui& i'éprefienta ia consto- Goinez. 'Peso, 1, cuarto, 
tuc ión del actual (iuhiejno. i Sarda L u c í a . — M i s a s rezadas de s>eis a 
Informes al señor gobernador, nueve, cada mediu .hom, y a tes diez, on-
E l expediente ¡ns l ruídd por el Ayunta- ce y doce. A las nueve, la pa^roqu)ial,, í'on 
miento de eétó capital s o ü c i í a n d o ' d e la bendic ión de rajnos y proces ión . Por la 
Snp- riunidad au to r i zac ión ¡para ceder te- tarde, a tes dos y media, expl icac ión del 
ri-enos a lo< Padres Pasionistas en el En- Catecismo a los n iños , A Has eiete, la 
sanche de Maldáño. función solemne de la («Mimerva», q u é -líi 
La solicitud de ;a Alca ld ía , de e.sta ca- Congregac ión de Madres Cristianas e H i -
j j i l a i , para que se i v q u i e r á de inhib ic ión jas Devotas de M a r í a consagra la J e s ú s 
al Juzgado de prime Ha in súme la -ded dis- Sac.iiameñtado e¡ cuar to domingo de cada 
t r i tq dél Oeste, en el interdicto promovido nies, con el S e ñ o r maniílftsto, Roáar io , 
[un don José Mezqnida ipara recobrar la s e n n ó n que p r e d i c a r á don J. M a r t í n Car-
!• - • i','n de m í a finca, r ú s t i c a en el pue- mona y b e n d i d ó n del San t í s imo , 
blo de Cuelo. 1 Ig les ia dei Sagrado Corazón de J e s ú s . — „ 
l.a . r •lamíición - de don José .Qarriles Misas rezadas d!? cinco ia nuéve , cada me-1 i.OTy. 
o ntra?ei r e p í r t o vecinal del Ayuntamien- di a hora. A las •siete, misa de c o m u n i ó n Cerdos, 8; ki logramo^ 700 
to fe Solórzano . general, ¡pana la« del Sindicato de la - .Pu-Corder iDs . '127; ki logramos, 323. 
El reciirso de <doiñ PpanciSoó Saba y rísimii . A las ocho, misa de la Congrega- Carneros; í ; ki logramos 59 
Otro? vecinos d • C.»nvcra oon í r a e l ' a eue r - - e ión de ia S a n t í s i m a Tr in idad . A las mie-
do del Ayuntamii-nto referente'a la dávi- vp y media, Congregaa ión de ios Estanis-
s ión del servicio médico entre los teculta- -laív. .A las diez, C o n g r e g a c i ó n de lo.s L u i -
tóvos señores Riancho y Alonso Sigler. i S&H. A las diez y media y omr v inedia, 
E l í # don Mamic; Rodr íguez ( f i l t r a misas rezadaa. iPor la tarde, a las1 dos y 
acueijdo d<d Ayinitaniiento de Valdeprado nsvdia. Catecismo para los niños ; A ' l a s 
¡[ni - Le dfeslb'iuyó del cargo, de secretario tre«, despedida dte los ejerckiio.^ de del 
de a (pipila Corporac ión . - ¡ Sindica.to de la Pur í súma , plática, y ben-
E l expedientie ib; e.vpropiaeión pe terre- dic ión Pajpal;. A las siete, función, men-
nos para la CJonsmiiofeilón del trozo según- su}al de te Congregac ión •de. la S a n t í s i m a 
do d,- la nrretera de Puente de Santa Tr in idad . 
Lucía '•al apanden i ile. V.iéiniolus. | En el Carmen.— 
Ei d'Vlá Sociedad a n ó n i m a Hidroeléc t r i - nueve, - í ada hora. A 
- .Pectoî lees -
C A Im a n f ápldamente la 
tos Curan siempre CA 
T A k r O S , A S M A Y 
G R ' P E 
fe* VMIta M tMhU I M f « r i n « « l f t « 
Matadero.—'Romaneo del d í a 23: Resee 
mayores. 19; menoree, 22; ki logramos. 
Bolsas y Mercados 
rondoa públleofl 
Inter ior , serie C, a 78,75. 
Araortizable, tín carpetas prov ís ioun-
es. 19,17, a 113,65. 
Un pequeño incendio. 
En las primeras horas de la madruga-
d a de ayer se dec l a ró un incendio en el 
tlUado a"el piso segundo de la casa n ú m e -
ro S de |a calle de Magallanes. 
Como el humo que sa l í a era baetante 
abundante, se creyó que el fuego era de 
importancia; pero atacado seguidament 
por varios bombero 
pop telefono, el incendio q u e d ó dominado 
en s-e^ui . a . q u e m á n d o s e sollámenle u n a « 
Viguetas del til lado de dicho pieo y cau-
sándose , como es na tu r a l , algunos des-
perfectos en el cielurraso del pj&Q de aba-
jo, a consecuencia del agua arrojada pa-
ra combatir el foco del incendio. 
Raterlllo detenido. 
Ayer fué detenido en el muelle de Cal-
d e r ó n un chico de doce a ñ o s de edad, 
oue h a b í a robado un torn i l lo de uno de 
, los vagones le los que es tán descargando 
•orbón en dicho m u e l l e ^ - ' 
I E l chico fué entregado al guardia por 
, un obrero de los que a l l í trabajaban. 
Entre mujeres. 
I Ayer tarde, en la calle de Antonio de 
la Dehesa, se susc i tó una cues t ión entre 
!d0fl mujeres, por si una de ellas adeuda-
ba a ta otra una p e q u e ñ a cantidad. 
Cuino consecuencia del cisco que se en-
tabló entre las dos mujeres, los m o ñ o s y 
postizos de ambas anduvieron largamente 
por el aire. 
— T a m b i é n en la C a l l e de T e t u á n pro-
movieron un fuerte e s c á n d a l o ayer otras 
dos mujeres. 
Ambas se pusieron como no quieran sa-
ber nuestros lectores. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
cuatro personas. 
Leyendo periódicos 
Alemania y el Japón — E l nuevo Gabine-
le rumano.—La Entente contra Holan-
1 da y Suecia. 
, Hace sólo cuatuo d í a s e s c r i b í a m o s <iue 
«la i iucrvencdón del J a p ó n tiene p^ra la 
Entente dos posibilidades igualmente de-
K a M r o s a s : o para ihacer frente "al nu/evo 
invasor, Rusia se entrega a Alemania, o 
é s t a $e entiende' direeta'menie con Tokio, 
en 'iletrim- ntn .de Rusia y d'e l a Entinten,, 
l'areae <[ i ie no nos equivocamos: un teie-
gran^ft de le>ndiie-, reproduciendio unas 
declaraciones de León Trotsky, dice que 
•\: entre, Al'emlanla y el Japón un 
a.enerdn para i l i v id i r a Rusia, a base''de 
los 'intereses alemanes a l Oeste y de los 
del Jajpón (al Este. La infonmación. de 
P I A N O D E O C A S I Ó N Restaurant 
I n f o r m a n Diestro y Rodr íguez , te " ^ U U U i H U I 
Uer d« a f D J i c i ó i i j r e p a r a c i ó n . Raarotí 
r o r . 11 feafe 
11 
El Ganíábrico" 
Relojcrfá & Joyería & Optica 
t A M B I O S I M O N E B A - : : 
F * a l > l o O a l a n 
«AiEO BE P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 y t 
E l mejor vino para personas de guato 
que fueron avisados CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11.—Teléfono Tód 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del Valle 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 26 
V á r e l a 
San F r a n c i s c o , ^ 
Medidas y reparaciones 
MAftAJIftTA YÜALLfSTA 
M A N U E L M A R T I N E Z 
<£AM Fl f íAí íd l t í íO , P B M -
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a ¡a. 
carta y por cubiertos. Servi.:i,) especial' 
parai banquetes, bodas y lunchs. Precio? | 
moderados. Habitaciones. 
Plato de] d ía : A n o / a l a v a l e u c i a i f i H | 
En el res iauram El Can tábr i co se 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
COMRAINIIA 
DE..... 
Exigiendo por modo conminatorio laDi-, 
reoción genianal de Comercio, [«ara t sMi 
<Miiiipli]- la real orden del '¿2 de febrero 
úl t imo, confirmatoria del real decreto» 
18 die j un io de 1916, sobre nacionalizad^: 
y c a r á c t e r nominativo de las a viones di, 
ikis E/inipresas navieras, que en eii i>la|0 
m á x i m o de dos meses, a contar desde la 
fecha precitada 22 de febrer,, último, sê  
cambien las acciones a l portador en 
minativas, el Consejo de lo Compañía W* 
ce saber a los s eño re s accionistas iiue»6', 
be r án presentarse, o en las ofieinas de loJJ 
s eño re s Dór iga y Casuso, de Santander, 
o en los de !la Con^pañía, Bailen, o eD 
Bilbao, desde el primero de abril , con las 
acciones de que sean propietarios. l,ara 
hacer entrega de ellas, necibiendo un res-. 
guardo provisional, el cual, a MI vez,?*' 
r á canjeado por el extracto de inscrip-l 
ción correspondiente. 
Bilbao, 15 de. marzo de 191*.—El p ig ' 
dente cfieli Consejo de Administnación, W 
toriano L. Dór iga . 
M i P « L t L U » UT. f fSCATAt ,—( lANTANPCR 
f R L H K A C A S A E N A M I ' L L X I O N ' l S Y I O S T A 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco pártes di'l iáuddtí porqué f ( ) r i i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curiado b i s f f rOto i i t i t e d j l 
E S T Ó M A G O É 
OWliftacipnee de] Ayuntamiento de BU- Trotsky es muy verosímil . La hostilidad 
Misas reTíailas dte .'seis a 'l>ao, a 93,65. onlne Berl ín y Tokio fué .simpre un fe-1 
A la.s nueve v media I Acciones Carreterafi de Vizcava, a 99 n ó m e n o ' p a s a j e r o , y , u n a intel/igenda en-1 
ca Ibé r i ca pidiendo au tor izac ión para es- bendiición solemne d'e ramos.; « óontlnula- por lÜO. t re éffláa es, al contrario, la cosa m á s Jó-
tahj . r mía l ínea a é r e a desde la Central c ión misa solemne. iPor la tarde, a las * r r i O N ^ c gicu de! mundo. Hace aproximadani'i iiie 
de B á r e - n a bastía San Miguel de Aguayo, -seis, y media, Rosario, Vía-Cnucis y ben-. Banco de .Bilbao, a 2.735, 2.750, 2.755 y un a ñ o , el célebre ipubücista j a p o n é s , pro-1 
Otro de don, R a m ó n Cosío solicitando dición con el Santísiuno. AI f ina l , Salve 2.753 pesetas. " fesor Yurush i , t r a t ó en el diario de su . 
rnitm-iza -ión ipana aprovechamiento de mntedaj I Banco E s p a ñ o l del Río dé lo Plata, a ipaís, «Asahd», de la necesidad de una i 
aguiás en el río Vendul, en el Ayunta- Suest ra S e ñ o r a del Unen Consejo ( / V i - ' 275 peseta v a-Sliruia japonesaalamana. «Nne-'tna m i - ' 
miento de Río i íansa . dres ÁguátínOsV-rJUíístt desde las sel» a Fer rocar r i l de la Robla, a 526 y 52»i.Vl siión m á s s í m i a ^ d i j o Yurusld—es huseor 
Acuerdos, las nueve y media. Rn la de siete y media, pesetas, fin de a b r i l ; 520 peseta^. la i^conci l iación con Alemania por toda 
9e au to r i zó a la Junta Adminis t ra t iva c o m u n i ó n general 'para ias socias'de San- Ferrocarri les VasoongadoB, e 590 pede- ".a descons ide rac ión con que .hemos pro-
del puemo de Mioño , Munloiiplo de Castro Rita, con motetes. Por le tarde, a- I w tas. d-dido frente a ella. E i J a p ó n , alüado con 
• / dolor de estómago; la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias dei mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten foliaíos a quien \n* pula. 
A N D E R 
AYEII 
Ini|U6tria?| 
'• Por ''«loca, 
^ vía pú! 
lente en 
P R E C I O S T A S A 
3 reales |a(!tales de mujer a 
¡cales batista a . . 
anas weüo ancho, colores sólidos, a . 
P|s aS ¿oble ancho, clase superior, a 




Lanillas azul marino y negro . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
5 reales Camisas de pisana, para caballero, a 
6 reales Mantas fuertes de algodón a 
3 pías, 
9 reales 
Corsés de mujer a . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas, 
2 ptas. 
5¡ q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
t>el II* jniimero 4. X R M JL. M O C 
P A S T I L L A S 
O R E L L Ó 
Si remedie m&a racional para 
lai enfermedades del a p a r a t e rei-
píratorio es la inhalación anti-
séptica j balsámica que te pro-
iae« al ditolrerM ta la teca UM 
Cwnm j evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su O M 
está libre de peligros hasta para los 
«Ifios r parsonai da mámá arana&da. 
esla 
la Cruz Ro¡, 
a .-ii el cnl 
asistidas 
o ñ a . 
ra. 
•io del cué l 
a mañana i> 
)iu- los nuev« 
' tlst!i plaza. 







sitos a la vi 
to de fintíiw 
vapor 
10 por ciento 
D anual, 
^nual. 
la vista, m 
I hasta l l l j 
ibonan ¿I fu 
•is di' crMfl 
fo.v y r \ m W 
p a nli calares, 
r alhajas, v» 
irtancia. 
Línea de Cuba y Méjico 
£] ¿(a <ie marzo, a las tres de la tarde, sa lará de Santander el 1 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
idmlliendo paasje y carga para Habana y Veracmx. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetai 880, 11,80 de Impuestos y I.BO d« gasto» de deucna-
umue. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinac ión con el ferrocarril: Peaetas S16, 
ijO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje dé todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
jna aoiro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
jrdinaria, 3(K) pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
ALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander etl vapor 
•para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
e la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Bnenofl Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sant vader, señoreo Hl 
01IE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueHe, 31.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasat lánt ica 
con ejercicio, 
0 a una, y «i 
—Ve lasco, ni 
1 419. v f 
JO) 
; avisos: Vfr 
ic 419. 
sted 
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apores correos e s p a ñ o l e s 
DA U l 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
leCoruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Kanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NÉW-YORK, CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
¡y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
tozde la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
'iracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i . 
'CAdiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de la costa occidental de Africa. 
Repeso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen 
"•sula indicadas en el viaje de ida. 
5 L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Riendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
•"w y Buenos Aires; emprendiendo el viaje-de regreso desde Buenos Aires para 
S ^ 6 0 ' Sant•os• RÍ0 Janeir0. Canarias, Vigo, Curuña-, Gijón, Santander y 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
3 e8peciales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
ívew.York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas §6 
«"inciarán oportunamente en cada viaje. 
F,.; _ vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. 
Ilion r - - ^ o "-t M i i i i 11 UÍI ICAO i i w n .».» i ¡ > i i i c b ^ *<*. v < * u i c c j y c » ^ * j v- x W^J, w 
litad Compañía dá alojamiento'muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
^en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
Uüoién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
'«os por l íneas regulares. 
Lea usted EL PUEBLO CftNTflBRO 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B Jk. R- O K L O -A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Meal 
j a del Campo a Zamora y Orea o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
oaciomales y extranjtras. Declarados similares al Cardiff por el Almlrantaig." 
oortugués. 
Carbones .« vapor.—MenmdO'O par* í m r n a i . — Afk#a»rado». —Cok pare i ? 
u e t a l ú r g i c o i y doméeticos. 
H i g a u i * log pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, h i>is, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfou 
JO X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f A V I L E S , agentei del a «Sociedad HaHera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don R a L 
foraL 
P a r a etroa Iníormei y precios dirigirse a las oficinas de le 
S O B I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
IMPORTACION D I R E C T A 
s r ^ j - T " / = l I V J C Z ^ E F = 5 ? 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
P A B R I B A T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 6 L A S E B E L U N A f 
S S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A , S U A B R O S t R A B ^ 
3 0 * Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
« « • P A B H O : « • « « • BaealsaH. mém. «.—TeKfeae i-fft.—S'ABRia*: e«pv«>«<< 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N B E R - M A B R I B 
Sereo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17,25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a lag 7*28; 
llega a Madrid, a la* 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a laB 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a ;as 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, & las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—Dr 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7.2^ 
r 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes cont inúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,65, 11,40 y 
fEl senmdo tren proeede de Ov1»f*o 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sa1., a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sai a Santander, a 
las 7.15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torre!avega, a '.as 8,28. 
Salida de Torre!avega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificadoe, de 9 a 13 30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de gíroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamscionea de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llano J, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, £0. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 11.80. 
No se puede desatender esta indisp l i c i ó n sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedadps. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de laa 
funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eScada, 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
«»» v t t i i » Rantaader en la i^oer,t•r•••» de Pére i del Molino T ComntJlA. 
LOCION PARA E L CABELLO 
E s el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída de4 pelo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye la ̂ aspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempr» 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prése lo 
ñiendo de las d e m á s virtudes que tan jotamente se le atribuyen. 
Frascos de B y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la dirogTi»>rla de Pérez del Molino j C o m n a l i * 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, ^an conocidas y usadas por el pó-
Hico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciona 
de garganta, se hallan da venta en la d r o g u ^ í a de -Pérez del Molino, en la de VI-
í»«frADca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
• I N 9 U K N T A C E X T I M O S BAJA 
3 nisosa -¡Solución 
B e n e d i c t o . 
^ Naevo preparado compmssto de 
bicarbonato de «osa purís imo de ^ 
2 esencia de anís. Sustituye con gran ^ glicero-fosfato de cal de C R E ' : 
X ' BP) SOTAL. Tuberculosis, catarros cr, 
© ventaja el bicarbonato en todo» tus 2¿. - „ ^ K Í U H O ^ ^ . ^ ^ 2L 1 ^ meo», 'runquitifl y debilidad getn 
^ a s o e . - C a j a : 0,50 pesetas. ^ ral.—Precio: 1,50 peeetas. 0 B E P O S E T O : BOSTOR B E N E B I S T O , San feemarda, múmt* 11.—MfttffM 
^ De renta en las principales farmacias de Eapafia. 
g E N S A N T A N D E R : P i m z ( M Molino y Compañía. 
m9mm99999&m&&999m9&9&&9&99&9&m9&999* 
Talleres de fundición y maquinaria. 




• ! 1 I C E L B U I C O 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
RAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d e n t r o 
Hiera d e l a p r o v i n c i a . — S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
^ P ó s i t o s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a u r i s t a y C í r c t d o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s i 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA. ARDIENTE 
x i m o u s u t e r m i n a c i ó n GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
MA^etruMl** y reeaei la é e toáae fíaee*. - « e n a r a í l é a tfe a i i tMsévUt i . 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agentia fumarario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántLca, iluatrtsimo Cabildo Gatedrail, de todas las Comunida-des religiosa» 
de la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de cochie estuífa. 
Gran surtidlo de féretros y arcas de gran hijo, coronas,. cruces, instala-
ción de capillas ardienites, 'hábitos, efce. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 411. 
S E R V I C I O PÉRMAHENTE S A N T A N D E R 
E S T O ESTOMAGO 
D E S C O N O C E 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S 
T 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
Han ^Lritolíti 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el'tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos .cajita. (Marca registrada.) 
V Eí IV D O 
hotieil barato en Peñacas t i l l o , al pió del 
t r a n v í a . E n esta" A d m i n i s t r a c i ó n , infor-
m a r á n . 
Sncuader nación. 
BAMIBL B O H Z A L K Z 
' BaBe «ta S s s fotá. « É n e r e fea Je. 
Pepinillos, Variantes Al- TPPVL|AIJn 
caparras. Mn<?taza i n u f l J A n U 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaolón de carrocerías. 
A R 8 E N I 0 SIERRA.—BonlfáZo t. 
M U E B L E S M I R A Q U A N O 
faltad, 2 , duplicado 
> tí hotel ie i siti I Í É É lii). Manuel 
M i l Q ü l H f t S D E C O S e R 
L e a l t a d , 2, d u p l i c a d o 
( i a j o É ttl li la s e n uia le 
SSa a c r e d i t a d i s l m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a l o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a n o r m a l , t o d a c l a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W e r t h e i m , l a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
